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3 mmw 
Í800-EÍ Conde de Castro fsxrerío, curador ad-bono 
de los ÍEÍxomog, S r e s . V . lüin-uel y Doña Ma« 
r i a de Guadalupe de cralvez San laar^en, 
D . Raimando de Capeoe y i u i n l s t o l a , L a r l s -
c a i de Campo y Coronel dex Regimiento de 
C a b a l l e r i a de Farnes io , oomo marido de I)a 
M a t i l d e de Galvez y San IIarpen, h i j o s y he 
rederos d e l malao-uerío U. Bernardo de c a l -
vez . Conde de Galvez, presentaron e s c r i -
to para lo p e r t l c l d n a bienes de este 
d l t l m o , l a que se l l e v d a cabo en L i a d r l d , 
Se pusieron bajo l a d l r e c c i d n dex Inge-
n i e r o D• J o a q u í n ^ a r l a Pery de auzmsn, 
l a s obras d e l Puerto de IJálarra y cuantas 
es tuviesen ^oarn-o de l a Junta de Kealea 
Obras de l a P r o v i n c i a , 
Se e n t e r r ó en San r e i i p e H e r i t e i cuerpo 
de L Regidor perpetuo ü , ijedro de Campos y 
Toro , Cabal le ro de Carlos { O I . 

2 o AGOSTO 
I B o o - A i objeto de tvüder r e a l i z a r l a venta 
terrenos de P rop ios , r u t o r izada país, i 
t r i b u i r a l Subsidio de t r e s c i e n t o s 
nes, « c o r d a d a por e l Consejo de Cas 
se designaron a los Ke?>idores D# 
c i sco Bastardo de Cié ñ e r o s y ^ a r q u é 
I s l a hermosatpara l a venta de Ion K 
y r i b e r a s de nuadalwed na/, a D . U'ra 
oo de Ayala y B , J o s é Mentor, pare 
r renos de Tor re -oorda , Hoyo de '^spaj 
y B e h e o i l l - de las Carnes y a D. ¿ 
Ortega Kenn-ex y Conde de Puerto Hei 
para lo s de la Lalar-ueta y Playas i 
Camino de Ve lez , todo con in te rven t 
S í n d i c o Ü. Romualdo de Mazaí^ exrOs 

18 iiGOSTÜ 
iboo-A borüo de una lancha fué aseinado 
de la Roaa y d e s p u é s a r ro jado a l I 

l i AGOSTO 
X8oo-Se deapacharon l a s Bulas para e l übis 
pado de Lidiara , en favor d e l S r . D . 
Joae Vicente de l a M a d r i z , Doctor- i 
de A v i l a , 

9 AGOSTO 
18 00-Fe pub l lod une fíe a l Urde/,, atendiendo 
queja dada ¿.or e l Duque de ^on te l l anc 
reayeoto a que jlob veo inos de Málaga, 
^deufiaban cenaos perpetuos a su Case 
In ten taban v e r i f i c a r l a Redencidn co 
i^e^les, l o cual quedaba p roh ib ido po 
? 
6 AGOeTO 
I B o o - E l Gobernador ¿ l i l i t a r D, Pedro 
^ i l l o y Tacdn, p e r t i c i p d por 
d io de a i o c u o l á n impresa que € 
bernador d e l Real Congelo de | 
c ienda , se h a l l a b a au tor izado 
dispensar o conceder a los du 
de O f i c i o s Enajenados de le Cj 
que lo s o l i c i t a s e n , y por e l i 
oio pecun ia r io gue r e ^ u l a r * ^ , 
l a g r a c i a de perpe tu idad y l a 
b r a r Tenientes que s i r v i e s e n 
ü f i c i o s por i o s p r o p i e t f r f ^s. 
•9 
24 LiAYÜ 
l 8 o o - F a l l e o i d a l a edad de 7b sííos l a -^ a 
Terega de San J o a q u í n , Superiore t 
l a s Agust inas Recoletas , cuya v l r f 
e jemplar le uabia dado especia l el 
isn l a h i s t o r i a manuscr i ta de este 
Convento se hace de e l l a meaoidn o 
especl a l • 

11 HAYO 
180 0-S-e ne^d l a s o l i c i t u d hecha por los í 
lea de San Juan de Dios para que se 
les cediese una Sala de las Atarsz^ 
a f i n de colocar los enfermos que n 
b i an en e l H o s p i t a l . 

6 íJAYO 
18oo-D. G r e r o r l o C h i n c h i l l a F l o r e s , 
Teniente i l e i Ke^ i ín len to de Ara^d 
h i j o de D# Carlos y Poha ^ a r i a , 
j o matr imonio con Dofíe Ana I r r i l j 
^endez de Sotomayor, n a t u r a l de| 
lan-a, h i j a de D. ¿lio-ue^ F r a n c i a í 
Dona ^ a r i a Ana. 

7 ABRIL 
18oo-Por Keal d i a p o s i c l d n e i Ker-imiento 
Extremadura que p u a r n e í i a é MáXa 
l i d >fira i a f ron* í r ra de P o r t u g a l . 
14 UAH20 
18oo-tín este d iE/y en los a l n.uientes^ bajo l a 
Prea idenc ia d e l D i r e c t o r D, J o s é Ortega 
l^íonroy, se p r a c t l o a r o n por los alumnos 
d e l C o l e ó l o Real de S)an Telmo, e j e r c i c i o s 
l i t e r a r i o s , fueron los ; ffofenores los pp . 
Escolapios B a s i l i o de l a V i s i t a c i ó n y 
Andrés de san Buenaventura, S í n t i a o - o 
iiOmbealf; ^anue l ^o renc io . Tornas V i d a l , 
Anton io R o d r í g u e z y Antonio ^cbf ía . 
17 MAKZO 
18oo-iJurl(5 D. Pedro J o s é Ren^el^Caballero 
de SGntiafro. ¿ai 11 t a y . P u é Be<yidor per-
petuo de i l á l a p a . 
19 MÁK20 
18oo-Ee e n t e r r d en l a Santa J a l é a l a Cate-
á r a l , el Kaoloner . D . Anton io de Trebani 
20 MAH20 
18oo-Murid en l a Habana^siendo Jefe de l a 
Ksouailra i s s p a ñ o l a , e i rondeí ío P, Lar to-
lomé de Rivera i? Salvado. 
29 AGO? 
ISoo-Fué denegado a l Arcediano de l a Ca ted ra l de 
k á l a r - a D. Franciaco Xavier de Asenjo, e l r e -
corso de fuerza que e n t a b x ó por ho h a b é r s e l e 
considerado suje to a i T r i b u n a l de Cruzada, 
dentro d e l concurso de acreedores que s u f r í a , 
7 SKPTIÜÍúBfíE; 
iboo-Se tundió l a c a p i l l a d e l p r i s t o de l a m-
p l r a o i d n de e l l o i i n l l l o . 
30 SEP TI h2kIEltE 
i 6 o o - F u é ascendido e pr imer £ u b - T e n l e n t e d e l 
Eep-lmlento F i j o de I j á l a ^ a , e l he ro ico 




18oo-Pai leci d en H á l a l a Doria ^ a r l a de l V a l l e 
Uont i l l a Hios y Anaya, esposa de ü . Juan de 
Via na Ceraenas y Va lenzue la . «er r idor per -
petuo y C a p i t á n . Fueron sus h i j o s I ) , J o s é , 
D. Juan, u . Kamdn y DohP Francisca V iana 
C á r d e n a s . 
28 OCTBBEE 
186o-Mand(5 S,M« por Heal C é d u l a , detener en jt? 
Sa ro l l na a todos Ion v i a j e r o s de A n d a l u c í a , 
a f i n de e v i t a r e l conta^ io de l a peste e x i s -
tente en e l l a . 
2 ^ 
2 IJOVI 
I800 - E I cu arel i an da los Capuchino a de Antequere, 
Fray Vicente de Gragalema, pronunoid 
elocuente discurso ante ios Médicos de 
l a «^unta de Sanidad de K c i ^ a , r e f e r e n -
te á l a f i e b r e a m a r i l l a que re inaba 
en i á e v i l l a y Uadiz, cuyo d iscurso e x i s -
te impreso. 
2 ^ 
é r o v m i B H E 
iBoo-Se h izo pdbl lco y par t fcol^ a l Gobierno 
que Mé lapa , apegar de lee no t i c las 
c i r c u l a d a o en c o n t r a r i o , se v e i a l i -
bre de l a epidemia que s u f r í a ; otras 
ciudades de A n d a l u c í a . 
11 IlOVmiBRK 
18oo-Nsoid e l p e r i o d i s t a D . Jupu b a u t i s t a 
Pemái^, que durante muchos nños t i r i $ r i 6 
BL. k '^ is^a e i perl ddico &1 Avisador Lía la-
^ueno y e s c r i b i d los Almanaques d e l Obis-
pado, que u.e h i c i e r o n p o p u l a r . 
z s 
13 HOVimiBRE 
18oo-£e l l e v ó a cabo e l matr imonio ante e l p á -
r roco Castrense de D. J o s é O^done l i , na tur 
r a l de auada la ja ra , h i j o de D, J o s é y 
Doíla ^ a r i a n a A r a r á n , Teniente Coronel 
d e l Rerriciiento de V o l u n t a r i o s de la Co-
aí'ona, con Doíia Hafaela C l a v e r l a , na-
t u r a l de ¿lálap-a, h i j a de D, Francisco Cla»-
v e r i ^ Teniente Corohel de Cazadores de 
C a t a l u ñ a y Pona Anton ia Amo.. 
7¿r 
i 4 IÍOVI mm® 
18oo-Fa l lec i d en Mélap-a D. G a b r i e l C-ecdn 
de C e i i s , Teniente C a p i t á n d e l Re-
p-lmiento de C a b a l l e r í a de l a Costa y 
matáldo de Dona Manuela C h a c ó n . Fueron 
sus h i j o s Doria Doiores , D, r e d r o , Dofía 
Josefa y Doíía Manuela. 
7 ? 
16 IIOVIEMBRB 
iBoo-Dejd de e x i s t i r en II a l acra e l Coronel D . 
J o s é Urbln& Caro la , marido de B . Ip-neoio 
BelJ^olen y V i l l a n o . 
• c ó- .4/ 
2 ? 
2-3 1Í0VIEMBHS 
IBoo-Bos f r a i l e s de San Juan de D i o s , de 
i«iálar-at de spués de o t r l a l e c t u r a 
de car tas d e l i^adre General de l a Or* 
t e n , Be o f r e c i e r o n a I r a l a a s i s -
t e n c i a de her idos de i e n-uerra y 
s C á d i z , - u e r t o de Santa ^ a r i a y 
otrar» p o b l a d onen donde ex i s t i a l a 
pe 3 te , 
-7? 
25 NOVIEMBRE 
18oo-Fa i l ec id e i He-ridor Perpetuo D . Antonio 
Kamlrez y ouí danmro. 
3 o 
26 NCWmiBEE 
i b o o-Tomó posesldn d e l o f i c i o de Regidor Per-
petuo D . Francisco ^ a r i a Bastardo de 
C ie ñ e r o s . 
3 1 
7 DICmiBRE 
i8oo-Con ob je to de roo-ar a Dios l i b r a s e a Málap-a 
de l a epidemia que diezmaba S e v i l l a y C á d i z , 
se ce lebrd una func ión solemne en San F e l i -
pe, predicando e l -fre^daito de l a Contra-
p-acldn d e l O r a t o r i o y Pre fec to d e l cole<rio 
de Abobados Padre J o s é de Rute y i^enuela. 
3 2 
9 DICmiLRE 
l & o o - K i herd lco m i l i t a r antequerano B , V i -
cente l lore no Vázquez , Sub-Tenlente de l 
Re^imlfinto f i j o de M á l a g a , cont ra jo 
matr imonio oon üoña Teresa Velasco Gar-
c í a , en l a ciudad de Málapra. K l l a era 
n a t u r a l de esta c iudad , h i j a de D# 
J o s é Velagco y Dofía Jerdnlma G a r c í a 
O f l c l d e l Dominico F r . Antonio Gale, 
3 3 
17 PICimiBKIS 
16 o o-Se Inoorpord a l Colegio de ; bop-a-
dos de iuíálapa e l p o l í t i c o y poe-
t a D. Juan O l i v e r a a r o i a . 
ISoo-Se l a b r ó l a c a p i l l a d e l Santo ^ r l a t o , e x i s -
ten te en l a c a l l e de l a V i c t o r i a , esquina 
á l a de l Arrua, s iendo Llayordomos ü r i t o -
b a l Kau i r ez , ^arcog López , Carlos Ramírez y 
«José ¿i i r anda. De a l l á s a l l a un KOSÍ r i o . 
Tomé e l nombre d e l Santo C r i s t o d e l Socorro 
Vacante por f a l l e c i m i e n t o d e l B r , F e r r e r , 
ex Obispado, e l Cabi ldo conv idó a l l i m o . 
B r , D . r ed ru A. Kstevez» Obispo de ¿ l é r i d a 
de Y u c a t á n , que estaba de h u é s p e d en e l 
Convento de San Juan de D i o s , para que-
bendiciege loa Santos Oleos . Aceptó e l pre-
lado c e l e b r á n d o s e e l ac to en ^an Juan de 
D i o s , r e m l í l e n d o l a Ca tedra l todo l o ne-
Ce s a r i o . 
Se publictó en Liáiafra Xa Keal Cédu la e s t ab l e -
ciendo re f r í a s para l a e s t r aoc ldn de los reos 
que se re fug iasen en sagrado y forma que de-
b í a n a jus ta rse loa procedimientos en estos o a-
s os , 
B l P r e s b í t e r o D. Juan Carlos V e l a , deJd en su 
-
testamento &. oo Reales a l a 1 p- le r la de San 
Juan para c o n s t r u i r una s i l l a de mano que se 
u t i l i z a s e para l l e v a r e l s a n t í s i m o a l o s en-
fermos. Be a c o r d ó de sin*:'sr dos i n d i v i d u o s qud 
l a l l e v a r i a n , eun en e l caso de que fuese el 
Sacramento bajo ^elfeo, o en c a r r o z a , 
Se a c o r d ó por e l Ayuntamiento e levar memorial 
^ S.M. q u e j á n d o s e d e l desaire que r e c i b i d l a 
Ciudad d e l Cabi ldo E c l e s i á s t i c o e l d í a de San 
Luis , 
3 r 
18oo-Se a c o r d ó desecar las lan-unas de loa Te ja-
r e s , por ser noclv&a p l a s a l u d » 
S>6 ¿jub^Liod en este c iudad por Luis Ca-
r r e ra s l a Real C é d u l a , o r í r en izando e l 
e j e r c i c i o de l a c a r r e r a de Farmacia, ha c i é 
dose constar las a t r bucionea de l a «Junta 
Superior Gubernat iva , meftdo de estudios y 
rrrados p r e r r o g a t i v a s , otoreradas a 
los f a rmf í ceu t i cos , 
Se p u b l i c ó en es ta c iudad una Real C é -
d u l a , en que se mandaba o-uer ar y cumpl i r 
e i Decreto, por e l cua l se incorporaba 
a l a E i f a concedida a las cajas de redud-
c i d n de Vales que se habia pe rmi t ido 
h i c i e s e l a v i l l a de Lledr id para v e r i f i c a r 
e l pa^o de su cupo de ^oo m i l l s e ' . 
Cordova y racheco ( sor M a r í a áe^ ) 
< • • 
^ S x e r c i c l o ^Sucari^tioo 6 v i s i t a s a l Samo, 
Sacramento y l a Virxren pier ia parq cada d i a 
d e l í.iés en l a aolernne o r a c i ó n dé las Cuaren-
ta l io r aa . Su Auto r e l l i m o , y Km o. S r . 
D, Alfonso de i^i crorlo, Obispo de Santa A^-a-
t a de o o t i y H é c t o r ^ayor de Xa Coriprep-roidn 
d e l S a n t í s i m o ü e d e n t o r . T r a d ú c e l o d e l I t a l i a n o 
y de d i c a l o s a ^ a r l a ¿ a n t i s i f u a de l a l'az T or 
^ a r i a de Coraova y Pacheco, KelLn-iosa ij^rancia-
cana en e l Jonasterfco de nues t ra Sehora de l e í 
de l a Ciudad de Iwáia^a - fin j á l a l a , fcJn la Impi 
t a y ^ i b r e r i a de Li i s Car re ras - Año 18oo, )) 
E e f l e x i o n e 1 f cerca de l á epidemia que r e i n a 
Cádiz y mrdioa de a t a j a r los estracoa de una 
p e s t á x - Axio de 18oo- tín Uálap-a; Kelmpresa de 
orden de l Sr , D, - edro T r u x i l l o y Tacdn L r i p * 
d l e r de loa Realefi ttxerxi t o s , 
aobernador i l i l i t a r y p o l í t i c o de 
es ta Plaza , y acuerdo de su I Ims t r e 




i faüi - Fué nombrado nuevamenta nobernador M i -
l i t á r de QBta Plaza e l b r l n - e d í e r D, Pedro 
T r u j í i i o . 
%1 
6 mmw 
i 8o i -Se notaron algunos casos de f i e b r e ama-
r i l l a en M á l a g a , t > r i b i n á n d o s e l a na-
t u r a l a larma. Por entonces pudo ven-
cerse e l con t ag io , que tan desastrozos 
efectos tuvo años d e s p u é s , 
o 
12 EHERO 
^ B o l - i í a c t o en Glbardon ( A s t u r i a s ) D. B e n i t o 
^ o r c e i l e d o y Tuero, que fué luep-o farnl 
l i a r d e l obispo de i j á i a ^ a Fra^ ^anue i 
•wartinez y Candniro de es ta C a t e d r a l ; 
Estuvo propuesto para Obispo de U r ^ e i , 
pero renunc id e i p u e r t o . 
Í 6 o i - E i Ayuntamiento ap robó Xas Ordenanzas de 
l a "tiermandad de Animas de Santiago y Xas 
r e m i t i d a i Consejo de C a s t i l l a , 
Z Z E1IEBD 
i B o i - f u é e r i g i d a Liála^a en r r o v i n e i a M a r í t i -
ma. 
S FEBREHO 
IBo i -En e l Colegio y r e c l u s í d n de mujeres de 
ban Car los , tomó e l h á b i t o Doña ^ a r i a 
Josefa Domínguez d e l C a s t i l l o , n a t u r a l 
de Málaga^ h i j a de D . f r a n c i s c o y 
Dona ^na . O f l e i d e l P. J o s é Carrasco, 
de l a Concrep-acldn de San F e l i p e y pre-
• d lcd e l mismo. A s i s t i d 1), Pedro Ap-ustln 
Ustevez Üblspo de Lidride de Y u c a t á n , 
12 BEBBEHO 
IQol-TOíñó p o s e s i ó n e i Obispo D, Joné Vicen te 
Lamadriz, n & t u r s l de Potes ( C a s t i l l a ) 
y 'Doctoral de A v i l a . C o n s t r u y ó lo s cuatro 
a l t a r e s de l o s lados d e l Coro y mur ió en 
Cofn e,n 1B09, 
4$ 
24 MAR20 
I B o l f F a i l e c í d en Honda e i Venerable B'ray Dietro 
J j s é de C á d i z , a ios 58 anos de 
edad, en l a casa de A n t o n i a H e r r e r a . 
4 ¿ 
1 8 o l - S £ ^ r e c l b i d una Real CTéduia para que se 
enviasen a Su Majestad e l noveno 
de los Diezmos» concedidos por e l .¿apa 
P i ó V I I , con e l objeto de r e u n i r c i e n 
m i l l a r e s de l e a l e s , e n t r e todas l as 
I g l e s i a s de España , para los o-astos de 
l a Corona. 
49 
18ol-Con mot ivo de no haber ealudado D. 
B a l t a s a r Lu ía Bastardo de C i a ñ e r o s a 
l a esposa d e l escr ibano D . ^orenzo 
d e l C a s t i l l o , este l e d e a a f í d ¿7 como se 
eficusara l e esperc5 a las ooho de l a no-
che en l a c a l l e de La ^efía y le i n f l r i d 
v a r l a a h e r i d a s . 
4 ? 
S MATO 
i b o i - F a l i e c i - á en lüájlacra e l ¿ r l r r a d i e r , n a t u r a l 
de esta c iudad B . Dien.o de Cdrdoba.Pacheco. 
Era hermano d e l Marqués d e l Vado d e l 
Uaes t r e . 
11 MAYO 
iBoi-Toreendo e l rondefío J o s é Hooiero, hermano 
de Pedro, con J o s é Dein-edo (a) Pepe E l l i o 
este fué muerto por e i t o r o y e l l i d e i a d o r 
rondef ío , c o n t i n u é toreando l a r ¿ r , a l a 
que d id muerte , 
MAYO 
i B o l - E l L í i n i s t r o de Hacienda, en nombre 
d e l Soberano, e s c r i b i d a l Cabildo de 
^ntequera , para que r e m i t i e s e n nuevo 
donat ivo en m e t á l i c o , que se dest ina-
r i a j í a i o s o-as tos de l a Duerra con 
r o r t u n r a i , Se r e m i t i e r o n 16. 808 Kea-
i e a . 
9J 
E4 MAYO 
i b o l - E n v i s t a de i . numero de casa^que amena-
zaban r u i n a ; se acordd por e l gobernador 
fuesen denunciadas y se diese a los 
p r p p i e t a r i os para su d e r r i b o un plano 
file quinoe d i a s , o de l o c o n t r a r í o se v e r i 
f i e ase por e l Ayuntamiento, que demos-
traba n e g l i g e n c i a en eate asunto, . 
2 JUNIO 
18ol-CeleLrose una e-ran funcidr, r e l i g i o s a en 
San F e l i p e , a s i s t i endo e l ü b i s p o á/r , 
tenadriz, l a nobleza y comunidades r e -
l i g i o s a s , 
6-3 
9 JUNIO 
iBol-Hecha l e paz con ^o r tuc ra l , s a l i d 
para Málaga e l Eee-iMento de l i x t r e -
madura. 
15 JIUTIO 
lbo i -&e t r a s l a d é e l Cabi ldo K n i e d i a a t i c o Ante -
querano a l a l > i e s í a de £5an A g u s t í n , en tan to 
se h a c í a n necesarias obras en d^tn ü e -
bas t l a n . 
5 5 
zz Jimio 
' I B o i - CeiebrandDae un£- f i e s t a en l a c a l l e de 
l o s ^osti.o'Os un joven cantd una copla i n -
j u r i o s a para una muchacha, de 4&3 que 
a l l í estaban y un hermano de es ta sacd . 
un c u c h i l l o y d i d una pur íe lada en e l 
pecho a l que cantaba s p e n á s t e r á l n d l a 
c o p l a . E l agresor no huyd y fué detenido 
por un ^ f i c ' i a l Suizos , 
l o JULIO 
IBol-Se v « r i f i c í 5 en l a Pieza una c o r r i d a de Toros, 
para i a cua l v i n i e r o n d i e s t r o s de S e v i l l a . 
Hubo un to ro destinado a l o s caba l l e ros 
de l a IJaestranza de Honda, que l o rejonearon. 
5"? 
17 JULIO 
IBol-Se r e c i b i d por e l Cabi ldo ¿ i e l e á i a a t i c o 
de Ant^quera una s o l i c i t u d de l a Ciuded, 
para que en laa nuevas Obras y.el Coro 
se puáiesie d e t r á s d e l A l t a r ^ a y o r . 
22 ivmo 
I B o i - f í i Cabildo C a t e d r a l a c o r d ó f u n d i r l a lám-
p a r a p-rande que e x i e t l a en l a c a p i l l a 
mayor, pa ra con p a r t e de su p l a t a hace r 
l a peqeuna y o t r o s iras tos n e c e s a r i o s i 
20 AGOSTO 
iBOi-íSl Obispo D. Jos^ Vicente de ^ a d r l x , 
p roveyó Auto er i f r iendo cinco nuevas Pa-
r roqu i a s en M á l a g a , con sus Guras y Be-
n e f i c i a d o s , 
¿ o 
E4 AGOSTO 
IBoi -Ante e i P á r r o c o GaatrenBe, con t ra jo m a t r i -
monio D, J o s é ¿ o a q u i n x^chevarri Chacdn 
Vareas y M e j ¿ a s , n a t u r a l de iJálan-a, Vil j o 
de D. Juan F e l i p e L , Bchevar r i Guerrero 
y Vargas y Pona I s a b e l Chaedn ^ e j t a s . 
Condes de Y i l i a l c a z a r de S i r r ia , con Doña 
dosefa Joaquina d e l pu lga r Bezo, r e -
s iden te en i iálap-a, pero n a t u r a l de Gra-
nada, h i j a d e l Gorobel d e l p r o v i n c i a l de 
Granada P. ^ernando d e l Pu lgar , ^ a r q p é a 
de l sa la r y Pfína Joaquina Bazo, 1Í5 rquesa 
d e l Pozo B l snoo . fueron t e s t l r r o s D, 
Antonio Maza, marqués de Casa L l a n c a , 
P . ^anuel de C á r d e n a s , oonde de l a Quin-
t e r i a y 1), Die^o de Córdoba , vecinos todos 
de M á l a g a . 
26 AGOSTO 
1801-iüi Bey Car los IV ver d id e l c o r t i j o de 
l a Hosa que era propiedad de l a c a p i l l a 
de l í u e s t r a Sefíora de los Hemediós de 
Velez , lo cua l ocaaiond p r o t e s t a s . 
5 SEP TI SfiíBEB 
ISol-Para cumpl i r e l Keal Decreto que envid 
S . M v l a Oolep- ía i de Antequera e n t r e -
crd 48,8 55 que completaban l a cant idad 
que l e cor reapondia . 
¿3 
8 SKPTimiBliE 
18o 1-Se en te r rd en e l Safrrarlo e l c a d á v e r de 
D, Juan M a u r i , esposo de üofía ^ e r i a Salva 
y abuelo d e l despula no tab le poeta de -
dicho a p e l l i d o . 
9 ^EPTlJ^TBiíS 
ifaoi-lüri e l Convento de Capuchinos de Antequera, 
se v e r i f i c a r o n exequias solemnes en memoria 
de S r . Dieíro JLosé de C á d i z , o f i c i a n d o e l 
P r i o r de los A ^ u s t i ñ o e y a s i s t i e n d o e l 
Cabi ldo de l a C o l e g i a t a , Comunidades y í ioble-
za. P r e d i c ó F r , Antonio de Hardales , cus-
tod io ly de Koma. K l germdn fué impreso. 
é s 
18 fclEPTl íMBKfí 
18ol-Sali(5 en p r o c e s í d n i a pafcrona aa j á l a l a 
ÍIa. Sfe. de i a V i c t o r i a , Hubo al írunoa d i s -
gustos de e t i q u e t a sobre c u a l d e b í a ser 
l a Comunidad r e i i í r i o s a que p r e s i d i e r a e l 
ac to , cediendo loa Minlmos e l derecho 
que alegaban por ser e l acto p rop io de su 
Convento. 
7 ÜC TUMIS 
I B o l - D i d p r i n c i p i o en los S to s . M é r t i r e a , ana 
so leóme novenario en honor de San C i r í a -
co y banta Cal i la , predicando e l i e o t o r 
de T e o l o g í a de l Convento de Capuhcinos 
F r , Mariano de S e v i l l a , Este novenario 
fué en a c c i ó n de g rac ias por haberse 
salvado Málaga de l a f i e b r e a m a r i l l a . 
So üCTTJLüE 
IBoi-Con motivo de r e c i b i r s e n o t i c i a s a l a r -
mantes de F ranc i a , se tomaron alo-unas 
precauciones m i l i t a r e s , por sospechar-
se que pudieran ser agredidos los f ran-
ceses res iden tes en es ta c iudad . 
9 DfeflMBHS 
i 8 o l -Se dec la rd un incendio en un t a l l e r de 
sombreros que estaba en l a c a l l e de l a 
Compañía cerca de muerta l lueva. Un. joven 
de ve in t e a í io s , h i j o d e l dueño estuvo a 
punto de perecer y una n i n a s u f r i d quema-
duras . Fué y^reso e l c r iado por haberse 
probado que d e j ó encendida une candela y 
se fué a l a c a l l e # 
¿ 1 
a4 DICIEMBlíE 
IB o i - A l i r a c a b a l l o e l C a p i t á n D, i iodoi fo L e n i -
tez por e l caía i no de l a s E r m i t a s , se es-
p a n t ó l a cabalgadura a r r o j á n d o l o a l s u e l o , 
teniendo que l l e v a r l o a su casa en l a ca-
l l e de C a r r e t e r í a , perdido e l conocimiento 
y con una he r ida r-rave en l a cabeza. 
7¿> 
Ibo l -Hotas laa h o s t i l i d a d e s con P o r t u g a l 
s a l i d de Málaga e l Hep'lmiento de I n -
f a n t e r í a de Saboya, para i n c o r p o r a r -
se a l a cuar ta d i v i s i ó n que ocupaba 
«Santa Engrac ia , cerca de Lada joz , 
11 malarrueno I ) . Salvador Giménez de 
i n c i s o y P a d i l l a , public30 en r o t o ^ é 
su l i b r o : Medi taciones piadosas so-
bre l an causas que fndfc.varon las Án-
J.ustj-as á-6 14aria S a n t í s i m a , en l a dolo-
rosa muerte de su amado h i j o , 
4 
l í a c id en iMlaíra e l e s c r i t o r B , André s 
Borrego, que fué M i n i s t r o de Hacienda, 
Estuvo encardado de impor tantes nep-o-
elaciones en Suiza y Alemania . ¥ué Decano de l a 
prensa y de lo s Diputados a Cor tes , 
üintre o t ros l i b r o s e s c r i b i d ; 
ü n a i e s de l a s Cortes ^ a p a ñ ó l a s 
S l t u s c i d n de los pa r t i dos de España" 
P r i n c i p i o s de Kconocila P o l í t i c a . 
Anales de l re inado de I s a b e l I I 
Deuda P u b l i c a de la m o n a r q u í a Espar íá t la . 
7 / 
ÜíO Í 8 0 2 
7Z 
22 SNtóKO 
iBo2-Ocur r id en l a c a l l e de Bes tas una á e f u n c i d n 
que se considerd de f i e b r e a m a r i l l a . La alar-
ma producida su caimd ante e l dictamen 
de t r a s medicos que es t imaron no es ta r 
coíiiprobado e l caso y e x i s t i r s í n t t i m e s que 
no eran propios de d icha enfermedad conta-
n-i osa. Se t r a t a b a de una anciana, s i r -




i8S2-Kstando confeocl onando unos iuecros de 
a r t i f i c i o un obrero que v i v i r en l a 
c a l l e de l o s l íeo-ros, se I n c e n d i é une 
can t idad de polvo r e , pro pagándose e l 
fuerro a l resto d e l e d i f i c i o y resul tando 
e l p t r o t é c n i c o con p-raves quemaduras. 
7K 
7 FEBRBHO 
Obispo Sr , liamadrlz se o f r e c i ó a 
c o n s t r u i r y adornar i o s cuatro a l t a r e s 
c o l a t e r a l e s de l coro de l a C a t a d r a í 
75 
15 MAH2Ü 
18o2~iDcurrieron d i s t u r b i o s en Arch idona , por 
negarse loa vecinos a pap>ar e i r epa r to 
de l a Hacienda Pub l i c a y fué prec iso en-
v i a r t ropa que sose í rase a l v e c i n d a r i o . 
ao MAH 
lboa-Se concluyeron l as grandes reformas hechas 
en l a C o l e g i a l de San Sebastian de Antequere 
97 
Z Z MÁE20 
18oE-Entraron en Málaga conducidos por l a t ropa 
v a r i o s vecinos de Are nidona que habian 
proaiovido dis fcurblos y agredido a las 




16o2-Fu^ f u s i l a d o e l soldado Sebastian Schunz^. 




1808-Murid en l a p laza de Granada, Girando a un 
to ro para r e c i b i r , e l matador rondeño 
Antonio Homero, h i j o de Juan. 
l í ac ió en l a v i l l a de l a Alameda, e l e s c r i -
t o r D. tioeé B o n i f a c i o ^ r e l l a n a , h i j o de 
D. ¿erdnimo y de Doria Ana b o r i a n o . 
l o JUNIO 
IB0E-S.6 sublevaron loe presos de l a C á r c e l 
con motivo de que uno de los empleados 
apaled a un r e c l u s o . E l D i r e c t o r l o -
p-ró imponerse pero cuando llep-d habla s i -
do he r ido un V i g i l a n t e y estaban con-
tuso®, dos presos, uno de e l l o s reo de ho-
m i c i d i o ilsmadar Juan c u t i e r r e z l ü s t r e -
merá , que estaba para ser t ras ladado a 
A f r i c a . 
f l 
E9 «JUUC 
ISog-Sl Rey Car los I T pprobó lee Cono t i tuc iones 
de l a Hermandad de Animas de San t iago , 
?2 
6 i&OSTO 
18oE-Se acorad por los i i e l i í r i o s o s de San Juan 
de D i o s , a l ob je to de ampl iar BU Conveiito, 
permutar una casa que poseian en l a P í a -
suela d e l Carbdn na 10 por o t r a que era 
de las l ad re s Agus t inas , en l a c a l l e j a 
llamada de la Puerta d e l -ferddn y además 
l a s casas que t e n i a e l Convento en l a c a l l e 
d e l (¿ de San Francisco y C a l l e j a d e l 
Ventero ) por o t r a que era propiedad de 
i-». Antonio k o r l a n a y estaba en l a c a l l e 
de l a Eojisa, 
?2 
27 AGOBIO 
18O2~D. Melchor M a r í n de Avel laneda y C^rde-
naa, l i ^ rquég de V á á d e c a ñ a s , vendid e l 
O f i c i o de Regidor perpetuo de Málaga a 
^ , ^ ranciaco de ^edn y Unoibay en 15.ooo 
Hs. v e l l d n 
4 MEPTlitíiBHB 
lBo2-Iáurlí5 en Málaga e l f r a i l e Gapuiihlno 
Fray L u i s de V a l e n c i a , buen orador 
sagrado 3? au tor de notables obraa 
mis tiesas* 
a3 SBPTmiBHS 
iboZ-La l l u v i a que empezó l a noche a n t e r i o r , se 
acentud en o t r a t o r r e n c i a l que durd hora 
y media, ocasionando e l ü e a b o r a a m l e n t o 
d e l Guada ime d i na. Los aaíio s y p e r j u i c i o s 
ascendieron a 2.128,^46 Heales, s i n 
i n c l u i r s e l o s de v i n a s , r-anados y hue r t a s , 
8 s í como las de a c e i t e ropas &. 
15 OCTUBHE 
Í 8 o 2 - G o n t r a j o m&tr ímonío , ante l a J u r i s d i e c i d n Cas-
trense D. Garios O 'Bone i i Mac Cieane, n a t u r a l ( 
de xJontevedra, ü a p i t á n d e l Herrimiento de I B -
iftnda, h i j o de D, Car los y Dona C a t a l í r a , 
con Doña Antonia Bastftr&O de Cisneros , na-
t u r a l de Málap-a, v iuda de 1), Ba l t a sa r de V í -
l l a l b a y ^endosa, Coronel de l a C a b a l l e r í a de 
l a Gos t a . 
Zb OCTUBHE 
lBo2-Fué abarrotado e l paisano Cayetano B o r a l i t 
au tor de p-ravea delitOvg, Se h izo cartro 
de su c a d á v e r l a Hermandad de paz y Ca-
r i d a d . 
Se OUTUBHE 
18o2-^a ciudad y ej. Oabiido HíleBias t i c o, 
f e l i c i t a r o n a l Conde de l u o l l i n a por ha-
ber obtenido grandeza de i^spaíla. 
E HOVIÜIIBHE 
iBoE-Murí(5 en P o r t u g a l e l Arcediano de Velez 
D. Juan f r a n c i s c o M a r í n . 
•» 
j-^le^d a ^álap-a e l Obispo e lec to de f a -
razona 3 r , p e r r o . C l é r i g o Lenor , Se 
l e h i zo un buen r e c i b i m i e n t o , acudiendo 
l a s Autoridades y c l e r o . 
iba2-Se e n t e r r d en l a S t a , J > i e s i a C a t e d r a l , 
e l cuerpo de D. J o s é C a r r i l l o , Prebendado 
de l a misma. 
lBoZ~El Marqués d e l Vado, r e m i t i d a i o s c a p í 
t a l a r e s , l a imagen de .^a V i r g e n de l m 
Angus t i a s , labrada por l o s e scu l to res 
hermano p i s s a n i s , de r l o r e n c i a . 
1 DIOimiLiilu 
lBo2-Loa f r a i l e s de l Convento de Ban Francigco 
acordaron que en v t a t a d e l estsdo de 
pobreza por que atravesaban los t r aba -
jadores a causa de l as l l u v i s s constan-
t e s , r e p a r t i r todos los d í a s grandes can-
t idades de pan y rac iones de sopa. 
93 
12 DICIEMBRE 
18o£ -Don Hamdn de Salazar y Sandovai , 
n a t u r a l de C á d i z , C a p i t á n de A r t i -
l i e r i a , n i j o de l C a p i t á n r e t i r a d o 
ü . Haxndn y D I Marta de i o s Reyes, con-
t r a j o matr imonio con Doña ^ a r i a Jose-
f a de 2ea y Sea, n s t u r a i de ¡ j á l a l a , 
h i j a 'de i Re o idor perpetuo D. J o s é de 2e£ 
Ordoñez y 'Doña Josefa de Sea y de le 
G a i i e , siendo testlp-os D. Fernando Or-
doñez M o n t i l l a , Teniente de navio y 
xiepddor perpetuo y u» P e ü r o de ^1 é d r o -
i a Verdun-o, ssefíor de Q u i n t á n i i l á , A l -
f é r e z ¿iayor de V i i l a m a r t i n y Llaestran-
te de S e v i l l a , 
16 DICIÍÜBKE 
iBo2-Ilo se admi t id en e l puerto un barco mer-
cante procedente de Amér ica , por t r a e r 
a belrdo va r io s enfermos sospechosos, 
habiendo f a l l e c i d o dos t r i p u l a n t e s en 
l a t r a v e s i a , 11 C a p i t á n h i zo p ro tes tas 
pero acatd l a ótñ&io.. 
95 
24 UICIKMBRE 
18o2-Bntre dos f a m i l i a s de f r í tanos que v i v í a n 
en un c o r r a i d n de i a c a l l e de l a Yedra, 
hubo d i spu ta , d i a p a r á n d o s e v a r i o s t i r o s 
y resu l tando t res h e r i d o s , iJara prender 
a i o s ao-re^ores fuá prec iso que acudiese 
una s e c c i ó n de t ropa de Atarazanas . 
18o2-Mürid en Liálap-a e l p i n t o r 1). J o s é itamos 
h i j o de nonda. Se conservan va r ios 
cuadros suyos. 
E l Sr , Obispo manád formar espediente 
sobre e l Dean y Cabi ldo de l a Santa 
I g l e s i a C a t e d r a l , con motivo de l a 




IBoS-iüi Marqués de I B i a Hermosa cedid l a 
vara de A i ^ u a o i i Mayor a favor de su com-
pañe ro D. J9BÓ Quintana T r u j í i l o , 
16 mimo 
18o3-? e e n t e r r é en l a bóveda de San r e d r o , 
de l a I rrieaiSL de ios Santos m á r t i r e s , 
a i ^loenctado luln-uei SaJ-inaa, Abo-
bado de ente I l u s t r e Colegio y Clérln-o 
de ^ a ñ o r e s , tóra h i j o d e l : o t a r l o ispls-
copa l B . Bernardo ¿ í a i i na s y de DoLa 
I s i d o r a Salvador y C a r r i l l o . 
i b Ymm 
1803-Mur^ ó e l canonizo D, D5 ep-o ü a n á o , a 
quien se d l d sepu l tu ra en l a c a p i l l a 
de ^an t r B á r b a r a . K l c»re¡ . iOnial o r d é -
nete no pudo v e r i f l o a r s e pues á causa 
de l a Imponente l l u v i a que r e i n a b a , e l 
Qabi ldo acore.d no s a l i r y e l c a d á v e r 
fué t r a í d o por cr iados a 1G c a t e d r a l . 
19 aansfio 
lBo5-¿uurid an su casa de l a i-laza ^ayor y 
se en te r rd en i a Ca t ed ra l , e l C a n ó n i -
s-o D, bernardo ¿¿api nosia y ^ a n r l q u e . De-
s i m ó Á l b a c e a s a D, Joíié Ortega y 
ü , Die^o tenitez , RUS cocipafleros de 




18oS-Se a u t o r i z ó a Xa Hemandad de Comer-
c ian tes cas te l l ano? t para que pudiesen 
tener enter ramiento en l a c a p i l l a de 
Sa. de Vaivanera de San A g u s t í n , ya que 
l e s h a b í a cedido e l dominio que p o s e í a 
e l i^iarqu^s de T i ü y . 
¿ 0 3 
8 FRBHKRO 
1803-1nfornaron l o s Regidores &res# Tentor , O r t e -
ga Bencrel y ^ed ro , para que Ion dueriOB 
de casa pairasen e l E Jo de ios i n q j i i l i n s tos 
para es tab lecer alumbrado y serenos. ísil 
e s t a b l e o e r l o c o s t a r í a 125.380 Hs. y 
lue/ro cada mea £o4 t9o5# 
6 V^pO 
jL805-.Se p o s e s i o n é de l carpo de i ' r i or del 
Convento de ^aa Juan de Dios , en s u e t i -
tuoidn de F r . Pablo de Palaa e l 
F r . Antonio de l a <>hlca y en nombre 
de este F r . francisco V a l l e j o . 
Te e n t e r r ó en l a I g l e s i a de San F r a n -
c isco e i cadáver de D. ^uie de Qalvez 
Gaoiiz y Cañete , natural de rrie^o# 
V i v í a en l a c a l l e de rao na y era abuelo 
de D« Antonio J o sé Perea Gaive2, ^onde 
de Galvez , Coronel del Kepimiento de Ca-
b a l l e r í a de l Pr inc ipe en e l Kelno de 
Hexlco. 
J o s 
10 MAKSO 
S Í n d l o o d e l Ayuntamiento B , 
Andrén de i^edrp Informd que l a 
c iudad d e b í a c o n t r i b u i r a l desareno 
que se estaba l l evando a cabo en 
e l Hlo auadalrnedlna, pare e v i t a r 
loe p e l i p r o g de nuevas inundac io -
nes # La ciudad d l d l . L o o Ks. men-
na les . 
3 ABHIL 
18o3-Se o t o r g ó t i t u l o de A r q u i t e c t o para 
ilálanfi a D# s i l v e s t r e B o n i l l a , ve o i no 
de i / iá lapa. 
JO? 
IBoS-Ei Teniente de l íavlo D. Ale jandro 
l i a r l n y i í a v a r r o , n o t u r n i de Caraeag 
c o n t r a j o matr loionlo con Dofía M a r i s 
de l a V i c t o r i a ü rdo f l ez , n a t u r a l de 
Málaga h i j a de T). ú m é e r y Dolores 
y en su nombre D. Fernando ürdoi lez 
G u s t i l l o , O f i c i a l ce i i a r i n a . Tes-
tirro^ D. i^edro r i e d r o l a y D, J o s é 
Pomin^uez, 
J o ? 
14 ABKTB 
I B O f e c e l e b r ó una solemne f u n c i ó n , por los 
mar inos , en l a I g l e s i a d e l ^ e a l Cole^ io de 
^an Telmo, en honor de este ^anto , p r e d i -
cando D. ^anue l de -^edn. C a p e l l á n de d i -
cho ü o l e o d o y beneficie.do de lo? Santos 
ü á r t i r e a , ^gte aermdn e x i s t e Imprego. 
Se a c o r d ó v e r i f i c a r un deal inde d e l Jip-ido 
a f i n de que pudiesen loe t e j e ro s sacar 
a l l í barro para sus t e jas y l a d r i l l o s . 
j o ? 
16 ABHIL 
18o3-&e oonocdid x ioeno ia a-D. Francisco 
Rafael de uialava, para p u b l i c a r e l l i b r o 
D l r e c t Q r l ü á ; Anrmc-le OffiQlfc B i v l n l pro Sa-
o rosano t i S s c r l f l o i L'lase celebrando h* 
que se p u b l l c d en l í á l a ^ a , dedicado a l 
Obispo D# J o s é Vicen te de Lamadrlz, 
15 MAYO 
iBo3-Se t r a s l r c t ó i Llálacra en r e l e v o del K e ^ l -
mlento de A r a ^ r l o a ^ i de le Corona» 
***  n 
17 MAYO 
IBoS-Xle^d e i b e r g a n t í n f r a n c é s Peaaix, pro 
cedente de M a r s e l l a , con 171 hombrea, 
de t r o p a , deser tores y p r e s i d i a n os 
que i b a n a l a I s l a de í^anto Domino-o. 
üín l a t r a v e s i a perd ld 13 hombres, 
y en l a rada de ^á lap-a 36, todos de 
c a l e n t u r a s . 
22 MAYO 
18o3-Llep-(5 a Málao-a l a uros batava Joven 
o o l á s que s a l i ó de ^mlrna e l 
14 de x^arzo y é é oree fué uno de 
ios barcos que t r a j o l a f i e b r e ama-
r i l l a . 
y / 3 
E8 MAYO 
IBoü-Be posealond d e l car^o de ^ r l o r dea. 
Convento de San Juan de D i o s , Fray Pablo 
de Salas y ^onzalez. Ex P r o v i n c i a l y 
D e f i n í dor . 
Jsíl Cabi ldo Ca t ed ra l en v í a t a de ios con-
f l i e toa que se auacl taban con loa He rei-
dor e a BObre l a conduocidn d e i p a l l o en 
laa f leatfcs dex Corpua, acordaron q u i e -
nes hab lan de c o n d u c i r l o , y ceremonial re-
l a v o . 
3 ¿ M I O 
> 
iBoS-wntrd en e l puerto de H á l a l a e l ber-
^ a n t i n Unidn que conduela a Santo 
Do/nin^o 15o hombres , soldados, p re -
s i d i a r ! OB y dese r to res . HJn BU 
navegaddn p e r d i ó 7 y en l a rada 8, 
por mán que se oree fué mayor e l 
nám ero de muertor># 
4 JÜITIO 
180Í5-1S1 aobornador y Provisor ae este Obis-
pado D r , D. Agust ín G«l lndot publlod cm 
edicto , a f in de que se l l evase 
a o abo 3 on toda solemnidad l a Pro ce-
s ldn d e l Corpus, prohibiendo fuesen 
Danzaa d e l D i a b l i l l o t candando con-
curr ieran todos los c iér lrros y cufmtos 
hambrea acudieran a ver le Procegldn 
ea tén d e í i o i i u l e r t o s , s i n r e d e c i l l a s n! 
corros , 
8 JUIIIO 
i&o:3-Se acorad v a r i a r para l o snoeaivo l a 
ca r r e r a da l a prooegidn d e l Corpus, 
f i j a n d o l a « a l i d a por l a Puerta i ' r i n i -
o i p a i . Arco d e l -^alacio, c a l l e de San-
ta a r i a , ¿ l a z a ¿ u n t o a l a Fuente, ilue-
va, l u e r t a d e l ^ a r , San Juan, dantos , 
Rómpanla, Paza j u n t o a l a C á r c e l , 
Granada y San Ar-ue t in . 
y JUHIÜ 
• 
18o:>íí:ntr($ en e l puerto de LJáiara i a nava-
r r a de D , Franoi acó Llsnescau, de 
e^te Comereí o^ provlderxCl a, proce-
dente de i . iontevldeo, cardada de canao, 
cuereo y nebo. m t e barco fué úno 
de lop cua t ro quo ae eu^uso t r a j e r o n 
l a f i e b r e a m a r i l l a . 
l o JUIIIO 
l8o,T-TtIn la. Xj^Le&ia de San r e d r o A l c á n t a r a 
se díd s e p u l t u r a a D . Pedro A l c á n t a r s 
P l e d r o l a ¿7 Veráurro, n a t u r a l de Má laga , 
mar ido de Doíia Ana **eria Biake y «Joyer. 
Sr«. Caba l le ro de A l c á n t a r a y hermano 
p o l í t i c o de l General D . J o a q u í n B l a -
k e , ^ab i taba en l a (Salle de San Sebas -
t i a n . 
y / ? 
i2 JUNIO 
l8oS-Por tener que nsnfcar a l a c o r t e éh 
Gobernador D. Pedro T r u x l l l o encarad 
de l a j u r i s d i c c l <5n a l t e n i e n t e d e l 
iíejf D. Manuel de l a Pena, 
16 JülíIO 
18o3-Se v e r i f i c ó l a pro o es i dn de ios Santos 
Patronos, p res id iendo e l Regidor Marqués 
de I s l a hermosa, por h a l l a r s e enfer -
mo e l A lca lde Mayor B r . V a l l e j o . L l e -
varon las e f i g i e s los Hep-idores B . 
^ o s é x e n t o r , D. Manuel Ren^e^, D. 
J o a q u í n Mentor y u . -crancisco de A y o i f i , 
22 JUNI 
i8 03-&e unid a i Convento de f r a i l e s de San 
Juan de D i o s , i a hee r t a llamada d e l 
&anto ^ r l s t o , a l tuada en e l Arroyo d e l 
Cuar to , por d o n a c i ó n de D# Francisco 
Blanco y A l a r c ó n . 
27 JUNIO 
18o3-Murld de una D O n r e n t l d n c e r e b r a l 
en e l pueblo de i Eurp-o t e l B r i -
gad ie r de l o s Reales K j é r o l t o e D, 
Pedro M i g u e l Á l v s r e z de peres . 
Í;3 JULIO 
18 02-Se enoarpd a l Maestro D, Barnabe Gal-
vez e l adorno de los t r ea camarines 
d e l "^raacoro de l a Ca t ed ra l : y a P. 
Salvedor ^«edn lea Imaírenes 




i 8 o ^ - L a oiudacl nombrd por su Abobado Oonsui tor 
a l ur« D• Komualdo i i o r í ' n e r r o . Juez Sub-
Belegado d e l Juagcdo d e / ) ( M Í ^ J C m ^ ^ ^ n^g. 
ca l de lientas y Censor d e l l ' ea t ro cdmioo. 
20 JUÜO 
18o3-Murld F e l i z Muííoz (a) y ara de é l p e , con t ra 
band l s t a y que f u é e l [ r i m e r o B qu ien se 
creyd v:' c t i Lia de l a f i e b r e a m a r i l l a , 
D l j ó ee m i n t i ó malo desde que e l 15 de 
J u l i o estuvo en l a ateo a Joven N i c o l á s 
La f a m i l i a huyó a l campo y l a pobla -
c i ó n se a larmd. 
tól Kenl Consulado de M á l a g a , se d i r l v i 6 
a l P r i n c i p e de l a Paz, a l obje to de que 
procurase e l arren-lo de este Puerto y e l 
d t é a r e n o d e l Kio rjuedalmeduna, pera e v l -
t%r Inundaciones . 
18 AGOSTO 
1 8 p e r m i t i ó a los bergant ines 
Dessix y l i n l d n , que t en ian ?ran nd-
mero de enfermos, desembarcar su 
t ropa y a lo jamien to en e l C a s t i l l o 
de Gibra^Lfaro . i á s ta medida fué muy 
censurada,pues se c o n s i d e r ó por mu-
chos medios que las ca l en tu ra s que 
en dichos barcos se padecian, eran 
de las contagiosas y t a l vez l a 
f i e b r e a m a r i l l a . 
18o3-gl ü e n a o r Ü. banton D i r z G o n z á l e z , 
i n f o m d sobre las obras ae l a mala-
/rueíla Dofja Kosa Calvez de Cabrera, p l 
diendo 30 revisasen por e l V i c a r i o © 
I n q u i s i d o r l a s t raged las ^mnor^, 
F l o r i n d a y Blanca de Ho^l y e l mond-
loprQ P a u l , Ffcnda au dictamen ent re 
ot ras oo^as »»en que se t r a t a de una 
mujer que n l n ser de aque l l a s ma t ro -
ñ a s romanas d i s c i p u l a s d e l áximo Doc-
t o r de l a i g l e s i a San J e r ó n i m o , e sc r i -
be sobre asuntos tan a e l i t a d o s de his-
t o r i a í íadrada»». 
3 b'EPTi iáyBKB 
IBoS- i lu r id fio f i e b r e a m a r i l l a ü l r r u e l Vel'du-
r n s , be d i j o que e l padre ae este « r i s -
tobfcl hab la t en ido en su casa a l sobre-
cargo de i a uroa b á t a v a Aly Snow, que 
m u r i ó de f i e b r e m a r l l l a y fué enterrado 
secretamente en San Pedro. Desde este 
d i a empezaron loe casog, v i é n d o s e a t a -
cados de compañeros de Ve iduras , sus 
padres^sus hermanos y otros vec inos . 
Se propa^d en todo e l B a r r i o d e l Per-
c h e l , 
¡iS* > .'Ir ^ fe 
1 rBPTIKLIBRE 
18Oo-^e d i6 entrada en e l puerto a IOB ber^an-
t nes Un dn y DeBafeg,, Boapecí iosos de 
tener enfennoe de f i e b r e amarl 
/ ? 9 
18 8.EPTI TSvIBRE 
1803- tó l Obispo de Málaga S r . LBmadrlzt en 
b ien redactado i n f ó r m e n s e d e f e n d i ó 
de l a s quejas que con t r a algunas de sus 
d i spos ic iones habla elevado e l Dean y 
Cabi ldo Cá t ed ra / . 
J26 
29 S i m U i S B B 
ISoS-Be d l d como serruro que todos loa que 
este dia a s i s t i e r o n a Misa en San Pedro 
se v i e r o n atacados de l a f i e b r e ama-
r i l l a , iüntre l o s que mul l e ron se con-
taba e l t e n i e n t e Cura B . Pedro Pa-
r r a ^ e l S a c r i s t á n , su mujer y has ta e l 
^ o n a p - u i l l o . La I r r leRia f u ^ mandada ce-
r r a r . 
20 SISPT] mmv 
180 3-Hubo una pran tempestad, ouadalmedina 
inundd los ba r r i o s ^ par te de l a c i u d a d . 
Bota I n u n d a c i ó n pro paró l a f i e b r e amar i -
H a ^ 
4 OCTUBHE 
18 0 3 - A l tenerse n o t i c i a de que habla caeos 
de epidemia en e l B a r r i o d e l Pe rche l , 
e l Sr , Obispo ordenó r o g a t i v a s secre-
t a s . 
y á 3 
6 OCTUBRE 
180 3-üU Real Consejo m a n i f e s t ó que l a 
erraoia o once d i da a D . Mln-uel Fernandez 
2aniorat para que pudiere ce lebra r 
lEo c o r r i d a s de Toros de muerte , se 
/ (ent iende concedido a l untamiento 
con l a ob l ip 'ao idn de dar 3,ooo Rs, de 
cada c o r r i d a a l a Caga de ü x p d s i t o s . i>y 
2 o 0GTUBH12 
18o^-Se e n t e r r d a i abobado D, Juan Ü l i v e r , na-
t u r a l de Llálapra;viudo de Dofía I s a b e l 
G a r c í a que f a l l e e l d pooos d í a s an tes . 
Fué padre d e l e s c r i t o r D# Juan O l i -
ver G a r c i a . Habitaba en l a c a l l e de Andrés 
P é r e z . 
23 OCTUBÜK 
IBoS-iaecrd a Málaga e i famoso médioo 
D# Juan ^anuel A r é j u l a , enviado por 
& . M , a l obje to de informar s i era 
f i e b r e a m a r i l l a l e epidemia r e i n a n -
te en en t a c i udad . Sgl Dr . A r é j u l a 
a s í l o i n f o r m ó . 
y 3 £ 
25 OCTÜBHS 
18o3-Falleo i d v i c t i m a de l a epidemia, en e l 
B e a t e r i o de &an Car los , l a Madre i ca r ia 
Josefa de San J e r ó n i m o , n r t u r a l de P r i e -
go, que v ino como fundadora a es ta c iudad , 
s iendo Jaes t ra de n o v i c i a s y muy amada 
de l a s r ec lusas . Tenia a l m o r i r 65 arios 
y 5o de h á b i t o . 
27 OCTUBHE 
1803-La a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , d e d l c á n d o l é 
e l o g i o s , a u t o r i z ó l a I m p r e s i ó n de l a s 
trao-e d i as de l a mala^uería Dofia Kosa Cal-
vez de uabrera , estimando que eran r e -
comendables por su i n v e n c i ó n , lenrrueje 
decoro y mapestad. 
/ 3 ? 
ÍÍOVIKIIBRE 
18 02-Se d i ó s e p u l t u r a a l oadaver d e l i^aci onerc 
y maestro Compositor D, ¿alme T o r r e n s . 
4 UOVimiBRE 
IBoS-lán v i s t a d e l aumento de l a üp ideo i i a 
e l Ayuntaalent o acordó sacar en pro-
ces ldn a i Santo C r i s t o de l a £ a l u d 
y que se h i c i e r a n r o g a t i v a s -*« l a 
Vic t o r i a . 
13 líOVlJülvIBHE 
18o3-Eurid de l a epldemis .en e l B e a t e r í o de 
San C a r l o l a Madre M a r í a d e l E s p í r i t u 
Santo, en e l mundo Dona fincarnacldn de 
Muros y de l a Kona. Era muy c a r i t a t i -
va y devota . Su muerte fué e jmplar . 
23 NOVIEMBRK 
1803-Se dld s e pu l t u r a a l cuerpo d e l D r . ü . 
Ao-us t l n a a l l n d o . P r o v i s o r de l Obispado 
y Gandnipro. 
1803-El Obispo B r . Lamadrlz p u b l ' c d un e d i c t o 
eecl tando a obedecer las ó r d e n e s d e l 
Gobernador que mandd ce r r a r ios templos 
mient ras no desapareciese l a epidemia de 
l a f i e b r e a m a r i l l a , e Indicando las 
i? efí ale o de campanas que a v i s a r í a n eatar-
se celebrando e l S:anto S a c r i f i c i o de l a 
Iflflft» 
/V3 
12 PIC miBRK 
18oS-Ivlurió de l a f i e b r e a m a r i l l a en e l 
B e a t e r í o de San Car los , l a 11 adre l i a r í a 
de Santa C la r a , en e l mundo Dohí; M a r í a 
Manuela Te rue l y Gaona. Tenia so lo 24 
anos y le dur 'o l a enfermedad 27 d í a s . 
16 DICIKLIBRIS 
18o3-Los frorriones que durante e l tiempo que 
durd l a f i e b r e a m a r i l l a habian desaparecido 
de | | á l ao-a , volv i e r o n de nue vo en prandes 
bandedas. 
18 DTCB11BK1? 
IBOS-Tenuind l a epidemia de f i e b r e a m a r i l l a . 
19 DICmiBRE 
I 8 0 Í 5 - E I Obispo S r , ^am d r l z t p u b l i c ó un e d i c t o 
pan t i c ipando haber cesado e l con ta r-io de 
l a f i e b r e atoar i l l a y haciendo algunas 
adver tencias c r i m i a ñ a s a sus d iocesa-
nos. 
18 0 3 - K i Gobernador d e i Consejo D. J o s é 
Moreno, sostuvo d i s i d e n c i a s con l a 
a c t r i z ma lagueña -«orenza Correa, por 
l o oua i est0L dejd a Bspefia, cantando 
en Fr ne la y en I t a l i a . Su fama Herró 
a o ídos de l Emperador Napoleón I quien 
l a e scuchó y a p l a u d i ó diez y s i e t e no-
ches p ecuidas, 
Pu^ nombrado IJaeatro Mayor de l a s 
obras de l a C a t e d r a l , e l A r q u i t e c t o D, 
Anton io Yalderrama, 
Se l l e v ó a cabo por e l I ngen i e ro D, ^ 
Joaqr n ^ a r l a Pery, l a r e u n i ó n de las 
sp-uas d e l Arroyo d e l Cuarto con e l de 
l o s Anp-eles, evi tando l a conflie^Cj>a 




iBo4-Qran terreLioto a las 5 y 43 áe l a t a rde , 
Se g i n t i d un fue r t e r u i d o s u b t e r r á n e o y 
t e r r i b l e LIO v i o l e n t o . Durd 9o sefrundoa y 
causó r-ran dafío, especialmente en loa 
templos-. 
E l termómetiD estaba en 52 m y e l de 
^eamur en l á . E l bardmetro estaba en So y 
6 centesimos pulgadas, que es un t e r -
c io de r e c u l a r , La ^tmdfeta oscura, cu-
b i e r t a de nubes, con v i e n t o H, 
/5o 
E l SHEEO 
IB o 4*HubünuevO terreiuoto a i a s 4 y 57 
de l a mafiaiia. Tuvo se is convuls io-
nes mayores y 'ó menores, uurd B 
segundos, Ifa d i r e c c i ó n de I I , E . a 
/ s i 
12 i^j l iEi tO 
18 04-3© ±K encarad de l e a l Orden a l ^n^e-
n l e r o D, J o a q u í n Ma. l ' e ry , l a cons-
t r u o c l d n de pontones y aánp -u l i eg , pa 
r a le 3 obran de l i m p i e z a d e l puerto de 
M á l a g a , 'rambien se le encarad l a demo-
l i ó i d n de i antín-uo r ú e n t e de banto 
ÜOminpfO y BU r e e d i f i cae idn de madera. 
J5Z 
18o4-Celebrose en l a Ca ted ra l misa de pon-
t i f i c a l en a c c i ó n de ^ r a c i aa por I ja-
ber terminado l a epidemia. P r e d i c ó 
e l p . Rute, P r e p ó s i t o de San F e l i p e , 
cuyo germdn fué Impreso este mismo 




18o4-Se ce lebra ron en l a Ca tedra l hontaa BO-
lemnea por loa que f a l l e c i e r o n en l a 
epidemia d e l afio a n t e r i o r . 
20 FnSiiEHt) 
1804-Ei Obi r , Lamadr iz f e c h ó una c i r c u -
l a r , que f u é impregaf d i r tn-ida a l o s Sa-
c e r d o t e s de BU di ó c e c l e , obre l a n e c e s i -
dad y formaf de a d u i n l s t r a r e l l á c r a -
me nt o d e l LautiSBiO s u b - c o n d l t i o n e , a l o s 
n i í í o ^ cu^as v i d a s c o r r i e s e ^ pe l lp- ro / o a 
Xaa que a l nacer muer tos se sospechase 
e x i s t i e r a alp-un á t a m o de v i t a l i d a d . 
12 umzo 
i b o é - I í a c i d en Antequera e i después no ta ole 
mdaicü u , ^anue l BeredaR, que por opo-
sicí<5n p-and plaza en l a i^eal C a p i l l a » 
/ / 5 £ 
l o ABMlu 
l b o 4 - k u r t d ex Sub-Dlacono D, Pedro ¿ o s é Pa-
l a c i o s Peres, que fué enterrado en e l 
Cementerio P r o v i n c i a l , por no pe r -
m i t i r aun l a Junte B a n l é a r i a se sepulta-
se ©n e l s i t i o de costumbre. 
12 AB^Ül. 
18 0 4-Por Keal Orden ee puso unr cuota a 
i o s dueños y c o í i d u e t o r e s de v i n o , 
por e l uso de las t r e s veredas: de 
Almor-ia, Casabermeja y Colmenar. 
16 HAYO 
i8o4;-Knfermó en una caga de l a c a l l e de ios 
Mármoles Antonio i ionero . Los 
m é d i c o s conaidersron e l caso de f i e b r e 
ama r i l i a . 
23 MAYO 
JLbo4-En l a I g l e s i a de San F e l i p e ü e r i de 
egta c iudad, se ce lebrd una f i e s -
ta r e l i g i o s a en honor de San 
c/uan Hepomuceho, costeada por 
un devoto, en t e s t imonio de g r a t i -
tud por haber le salvado de l a epide-
mia , P r e d i c ó e l 1 . ¿ o s é de Kute 
y l e í l u e l a , e x i s t i e n d o impreso e l 
sermdn. 
23 HAYO 
iBo4-Se inundó l a c iudad , quedando anega-
das en t re o t ras c a l l e s l a de San Juan, 
llueva y Santos, 
Se muÉ5 l a es tac ldn que srecorria anualmen-
te l a p r o c e s i ó n d e l Corpus, y se cambld 
por l a s io-utente.Arco de P a l a c i o , S t , 
Tomé, c a l l e de San A g u s t í n , Granada, Mer-
ced, A l m o s , Plaza d e l Tea t ro , beatas. 
Granada, Plasa , Santa ^ a r i a , a l a puer ta 
de l a s cadenas. 
i&oft-En a u s t i t u c i d n de D. Pedro ' f rup- l i lo 
Tacdn, aecendido a M a r i s c a l de Campo, 
se nombró Correo-idor de Málaga , por t i 
t u l o fechado en Aranjuez, a ü . Fer-
nando naBveV y ITiflo de Guevara, 
que estaba de Gobernador en Uiuaad 
fíodrií?o. 
J 6 Z 
7 tTIMO 
18 o^-E'u^ f u s i l a d o e l soltado M a u r i c i o Beker 
X 3 
19 JUlíIÜ 
iBo4-Se ¡ joses iond d e l coblerno M i l i t a r y po-
l í t i c o de .uiálan-a e l M a r i e c a l de Campo 
D. Fernando oaver y Hiño de Guevara. 
Era n a t u r a l de S e v i l l a , h i j o d e l B r i -
gadier B, ^ n t o n i o Gaver, 
E4 JU1ÍIÜ 
i8o4-ií]n IB c a l l e de pozos Dulces enfer -
maron dé f i e b r e a m a r i l l a , en l a casa de 
D, F . Melgar , D, Anton io Hay y un 
primo euyo. 
Eb j u m o 
18o4~Volvid a aparecer l a epidemia de f i e b r e 
a m a r i l l a , muriendo en l a caá a nfí 11 de 
l a c a l l e de pozos? Dulces D, J o s é Ruis 
Hidalgo de Eo a í l o s . 
So JU1II0 
18o4-iuur 1(5 en la c a á á 11 de l a 
c a l l e de ^ OZOB Dulces, D. I l d e -
fonso . J iménez . u:.n es ta misma ca-
ga, que era le de D. f r anc i s co 
Líelo-ar, f a l l e c i ó e l d i a a n t e r i o r 
Juan IÍUÍZ atacado de f i e b r e ama-
r i11a^ 
t JU3IIÜ 
IB o4-lvlur i d en le í i a l l e de l a Compaala, casa 
que por B U fondo se ha l l aba dentro 
de .tozos Dulces, e l Mayordomo d e l 
Gobernador i ) . J o a q u í n Jiueno, v i c t i m a 
de l a f i e b r e a n i p r l l l a . 
'ó JULIO 
l8o4~FaXXeol(5 en l a casa 12 de P O Z O B 
ü u l c e s , c ont i^ua 8 aque l l a en que se 
recurdeof d l a epidemia ,B, Franc isco 
R a m í r e z , i n t e r p r e t e de Alhucemas, l 'o-
dos i o s de l a casa se v i e r o n atacados. 
16 JUilO 
i b o á - i á i médico u , M i g u e l Fernandez, en Junta 
que p r e s i d i d e l gobernador D# J ernatido 
Qaber, a os tuvo que jLa enfermedad e x i s -
tente en v a r i a s casas de l a c a l l e de ¿oz os; 
Dulces, e ra l a f i e b r e A m a r i l l a . B i Go-
bernador d e s p r e c i ó estas m a n i f e s t a c i o -
nes, que a s e r oldaa hub ie ran t a l vez 
e v 11ado much as v i c t im as • 
I b JUMO 
18o4-Tom{5 pogesldn de l e Doctora l de Málaga 
B. Antonio Corrales Luqne, Dean que 
fué de eata Santa i í r l e ^ l a . 
y ? / 
l 8 o 4 - F l m í 5 e l Obispo £ r , ^amadriz , en Cofn, un 
Ed ic to dando d l apos i e lone3 respecto a 
la forma en que se debi& ce leb ra r y dar 
c u l t o a Jesús* Saorament.ado y procurando 
d e s a p a r é e l e r f i n alp-un^s costumbreg i r r e -
verentes que ae observaban en laa ir-Ies l a 
27 JULIO 
1 8 o 4 - J o s é Delirado, o f i c i a l de Sas t r e , que huyó 
de Líálap-a ante e l teh.or de l a epidemia 
y fué a Antequera, se v i d atacado por 
l a enfermedad, fa l lec iendo pocos diaa 
después , y dando o r i g e n s i contagio de 
aquella c i u d a d . 
7/3 
E AGÜITO 
Í8 0 4 - F a l l ecid v l o t i m a de l a epidemia de l a 
f i e b r e a m a r i l l a , que en Málaga comen-
xaba e l m a r i s c a l de Campo y Gobernador 
P o l í t i c o y M i l i t a r i ) , Fernando c-aver, 
A l o a dos d í a s mur ió su h i j o D. A n t o n i o , 
Teniente d e l Kepimiento de l a uorona y 
d e s p u é s l a v i u d a y va r io s c r i ados , 
M u r l d , v i c t i m a de le f i e b r e a m a r i l l a e l 
Gobernador D, remando Gaver,. íSate habla 
sostenido que l a epidemia no habie reapa-
r e d do oponiendpse a los médicos que t ra-
taban de pone/ en p r a c t i c a medidas seve-
ras de a i s l a m i e n t o . 
14 üGOSTO 
lBo4r-BX Conde de iiont&n» d e c l a r ó d i s u e l t a 
l a «Junta de Sanidad y c r e ó o t r a con 
d i s t i n t a s represen tac iones , lo c u a l 
d id lu í rar a dtsp'UBtoa y r e sen t imien tos 
16 AGOSTO 
18 04:-Falle c i d en Moni l i l a , e l B, i ' ray 
Manuel de Lío l i n a , pe l í p r l O B O de l Con-
vento de San Franolsoo de Má laga , e l cua 
l i e v d a aque l l a p o b l a c i ó n l a epide-
mia de f i e b r e a m a r i l l a . A loe pocos 
d í a s murieron unaherraana d e l f r a i l e y 
su eaposo B . M i g u e l CrOmez, 
25 AGOSTO 
i8oé-Hubü t e r r e r j o t© en le c i u d a d . Tuvo escasa 
Importanel a. 
V o l v l á a Í.Í¿larra D, Juan ^anue 1 de 
A r e j u l a , i i é d i c o de Cáfiiera. Comlsi onado 
para l a ouracldn de l a f i e b r e a m a r i l l a 
en A n d a l u c í a , —a enfermedad se ha l l aba 
en B u apo^eo, 
30 ACOSTO 
ibo4-Mur id D , Diego Carrasco, p r e p ó s l t © de 
C ün^r e ^ ac i dn de S ai^ Fe 11 pe , v i c t im a de 
ios s e r v i c i o s que p r e s t ó a JLos ataca-
dos de la. ep idemia . 
i boé -Em.ezd a decrecer l a e^ íden i ia de 
f i e b r e a m a r i l l a . 
i8o4-3e e n t e r r ó c a d á v e r d e l l)ean de Xa 
banta Ip-ieai a C a t e d r a l D • ivafael Sán-
chez B a r r i c a , 
19 SEPTlELiBiiE 
iBo4-Xa poet i sa maiafruería Mer i a liosa (gal-
vez de Cabrera, en v i (5 a l p r i n e ipe de l a 
Paz los primeros- ejemplares de sus 
ü b r a e poe t i sas , dos para e l üey y l a 
Reina y o t r o para e l M i n i s t r o , 
2S S i S F ^ i a s m i 
1804-El pueblo de 11er j a, j u r d p-uardar y ha-
cer n-uardar por su pCMiMfiliir patrono e 
Ss, Migue l Areanr-el , a quien- con buen 
r e su l t ado se ene orne ndd para que l e l i -
brase de l a epidemia de l a f i e b r e ama-
r u l l a . Hubo f u n c i ó n re i lp - ioaa pre-
dicando e l l á r r o c o D. Joaquin Navarro 
Urbano y as i s t i endo e l Ayuntamiento 
con eu a l c a l d e D, Atan as i o de Planes, 
26 S K P ^ m í l i i i E 
18 04-51 ü b i ^ p o j o ñ é Vicen te , de Lamadris , 
p u b i i c d un e d i c t o mandando se ver -
r l f i e asan, en tedas las I r l e s i as d e l 
^ b i á p a d o , rop-atl vas pub l i cas para 
que terminasen las calamidades que. 
a f l l j i a n a l a l í ac idn ^ s p a í i á l a y p r o h í ' 
i i lendo toda c lase de f i e s t a s . 
J2d 
5 OCTtmBÉ 
ib o 4-118el (5 en A l h a u r i n e ,1 Grande B, i 'edro 
Gómez ¡¿ancho, que fuá luegp nct able 
m á d i c o , "Diputado a Corteo y l i t e r a t o 
no t sb le , 
9 HOVISBEB 
16o4-Una comisidn de vecinos de Fuenp't-
r o l a , e o l i c i t d d e l x^arroco D, Juan 
Poyato O u t l e r r e z , se adoptase como 
Pt:trona a l a Inmaculada ^oncepcldn, 
a l a que se d a r í a c u l t o en l a I g l e -
s ia d e l C a s t i l l o , E l P á r r o c o acce-
d i d y envid s o l i c u t u d a l Obispado, 
IB HOVIMBEB 
ibo4-SX ObiBpo Sr , ^i.madriz , á t i c l a r d p a t r o n a 
de i a l í r i e f á a P a r r o q u i a l d e i C a s t i l l o 
de ? u e n ^ i r o l a a l a Inmaculatta Concepc ión . 
i b 0 4 - S i c-o be mador i n t e r i n o y res i dente 
de i a «nmta de üan idad p , Hafae i T r u -
j i l i o y L o l l n a , p u b i i c d un Bíndo para 
n o t i c i a r a toaos e l r e s t a b i e c i m i e n t o 
de i a Sa iud , Sste Gobernador v i d 
mor i r de i a Epidemia a au. esposa, é u 
h i j a ú n i c a y a doa s o b r i m s , que cons-
t i t u í a n t o da a u faml i i a» 
1I0VIKMB.HE 
lbo4-Se c a ü t ^ ex Te üeum por haber cegado 
xa eyisiüeila aun^ua ae reservd e l 
l evan ta r e i acordonamlento, 
iBo4-Con e s i s t e n c i a d e l ¿¿/unt&niiento, zurita de 
Sanidad y g u a r n í a í d n , se ce ieord en l a 
Ca tedra l una func idn en a c c i ó n de r-racias 
por haber terminado l a peste , p r ed i cd e i 
Macris t r a l Ü, DI e.cro J o s é i ¿en i t ez# Es te ser -
món fuá impreso y en e l mismo &e hace cons-
t a r , que derde 1 de J u l i o a 5o de Noviembre 
f a l l e c i e r o n 11,46 4 personas. De estoe fueron 
6 i n d i v i d u o s d e l Cabi ldo Catedra l y de-
pendientes de e l l a , 77 sacerdotes; lo9 r e -
l i n - i o a ü s ; 1 70 r e l i r r i o s a s ; 1.1B7 m i l i t a -
rea ; 7 i l é d i o o g ; 13 Ciru janos y 9 i i o t i c a -
r i o s . Cuando empesó a notaree e l a l i v i o 
hacia de o.ooo a 6.000 enfertiios. 
Xbo4-S,¿i . y en BU nombre e l Conde a.e Contare o 
ordend que H á l a l a aomo todos XÜB pueblos 
que hablan s u f r i d o l a epidemia, ae 
fumigasen por e l método a n t i c u o . 
i b o 4 - E l raédico D, J o s é Ma« Saiamanoa, ter 
tminí5 atifl (pbservacl onea m£dlgaa g o-
bre Is ep láeLi ia que a f l i g i ó a esta 
ciudad de ikiáisfra e l ajiO 18 0 4 , 
21 DieiBCBHE 
ibo4-El Delerreido He^io para l a ouracidn de 
laa epídeLi las de Andalaaia S r , A r e j u l a , 
p u b i i e d unaa i n s t r u c c i o n e s mandando 
fUiLl^ar , quamai* los g ue bios que fueron 
de xos muertos de l a eij idemia y I O B c o i -
choes y sabanas d e l H o e p i t a l . 
XBo4^£>e fumigaron yor orden ¿ e l De iepa&o 
Sr , A r e j u l a Xa3 manzanas ns i a i 79, 
{Jada vecino debia tener un anafe encen-
dido y una caspela con s a l aeea. Con-
c u r r i e r o n todos loa méd í sos y b o t i c a r i o s 
7 ^ 3 
1805 
XBo5-Diose por terminada i a epidemia ^ se l e -
van td e l acordonam 1 ento de l a Ci udad. 
1 FEBRERO 
lbo5-Sí i mandó por e l B r i g a d i e r de ios Heaies 
SxercitoS:, GrObernadór M i l i t a r y r o i f t i c o 
de ^ á x a - a D. Jaime id ore no y le Corte 
se pub-Licase e l estado n-enerai de l a s per-
sonas que enfermaron, sanaron o mur ie ron 
de l a f i e b r e a m a r i l l a , desde e l 1 de Ju-
l i o d e l silo a n t e r i o r a l 3o de líovierj)bre, 
También se i n c l u y e r o n los que se ausen-
t a r o n de l a ciudad. Sste Estado fué im-
preso . 
12 FEBREHD 
l6o5-Habien f a l l e c i d o e l Superior de l 
Convento de San Juan de Dios de 
• luálarra Frsy Pablo de Salas y Gon-
z á l e z , se nombrd por s u s t i t u t o 
a Fray Migue l Fernandez, quien ee 
p o s e s i o n ó d e l c a r^o . 
25 FEBRERO 
18o5-En l a i g l e s i a de San F e l i p e i-^eri^ loa 
P r e s b í t e r o s Seosaiares de l a nonr-re,cra-
c idn de l O r a t o r i o , celebraron, funo idn 
para dar p-racias a l^ios por haber l i b r a d o 
a Málaga d e l c o n t a r l o padecido r e c i e n t e -
mente, ¿ 'redictf e l P, ü . dos^ de Kute y 
•í-'eiiuela, i^re^uslto de xa Cori/3»rap>aeIdn y 
Prefecto dej. Colegio de Abocrados, ü s i s t i d 
e l Obispo Sr. J^ a U a d r i z ^ e l gobernador M i -
l i t a r }] P o l í t i c o 1). ^aime Moreno y l a Cor-
te y los Coroneles y O f i c i a l e s de l a 
Guarnió i dn. 
a6 FEBHEiíü 
l6ob-S.M, a c o r d ó organizar y reformar e i Res-
r-uardo de IB P r o v i n c i a de L iá l aca , co r -
tando e l abuRcque e x i s t í a en i a aduana, 
dando f*uiaS:;de crecidas cant idades de f r u -
tos cuyo embarque no se h a c i a . 
PEBHBRO 
IBoo-í^e impr imid en esta c iudad l a Keal 
C édu i a de prohibiendo las f i e s -
taa de Toros y n o v i l l o s de Liuerte, 
Z o o 
a o HAR20 
i b o ü - ^ u é nombrado gobernador IJ i l i t a r de eata plaz 
e l ^ a r i s c a ! de Campo 0, Pedro V a l d é s , 
23 l iABM 
iBo5-E i O bis l o Sr, -amadriz ce lebró- en e l Sa-
g r a r i o c onsa^rac idn ele aras , las cuales 
pasaban de c i e n t o , Laas mesas donde se 
las colocd l i e r&baldes de t ± P r e s b i t e r i o i 
l a p i l a d e l an-ua bend i t a . S i Sr , Obispo 
tapd 80lo un ara con una cuchara de p l a -
ta y las demás las c u b r i ó un a i b a n i l de-
signado para elXo• 
6 A B H I I J 
i8oü-Tom¿ posegldn d e l ü e a n a t o de i .á ia .ca 
D, Alvaro de Saladar y VlXches» 
^ 3 
16 ABRIL 
IBoü-iuuríd e i i iac lonero ©. Salvador Rando, 
que fué sepul tado en le c a p i l l a de l a 
Vircr-en de ios ^eyes de l a C a t e d r a l , 
17 m m % 
i B o 5 - E i Marqués de -^sla hermosa, D. Jos^ de 
tecra y Hen^ei , D, Francisco ¿¿ar la d e l 
Bastardo Cisneros , D. J o a é mentor y otros 
He^idores perpetuos s o l i c i t a r o n d e l Co-
mandante Generaj. de eata P r o v i n c i a y neino 
de Granada, r e p u s i e r a en l a «^unta de ina-
nidad e l turno de Her-idorefi qee e x i s t í a y 
cuya aupresio'n e stimaban o fens iva . 
i b ü ¿ - S e a c o r d ó por e i Sré ubus^o D, «José á l c e n t e 
de ^uamadria, l l e v a r a cabo e l auto sobre 
la Dreacídn de c i n c o nuevas r a r r o q u i a g , 
r e f o r m á n d o l o B que los B e n e f i c i o s eo lo 
fue se n e ua t ro , 
18o5-Raej d e l e scu l to r malagueño Dé i i a f a e i 
G u t i é r r e z de -^eón. 
4 HAYO 
IBoS-T), Á t a n a a l o de Gisneros, e í i t rer-6 uno3 
pendientes de pedrera, pera que se des-
montasen y sus p tc tñ ras se dedicaran a 
a lha jas para e l c u i t o de l a Coiep-iai 
de i^ntequera. 
6 J U 1 J I Ü 
i8o5-Mur id repentinamente e± m^dio rac ionero 
y tenor de l a Ca tedra l 1), J o a q u í n m u i í é z , 
Be l l e v ó a San Láza ro B U C a d á v e r , 
3 o JUNIO 
18 05-S l Contador x^rínc i p a i , de P rop io s , A r b i t r i o s 
y Rentaai de la P r o v i n c i a de Malaga D, 
F e l i p e ñaez de ^a rayue io , e n v i ó , impresa 
en e s t a c iudad , una c i r c u l a r con ios 
modelos a que debian a jus ta rse xoa pue-
blos para r e m i t i r sus es tados . 
¿/o 
4 JULIO 
ibo5-Se p a r t i c i p ó a los pueblos de es ta x-'ro-
v i n c i a reoonOGiese como V i s i t a d o r e s 
de Ramo de C a b a l l e r í a , a i B r i g a d i e r 
B . Antonio Maestre por e l Reino de Se-
v i l l a , a l Coronel Conde de V a l d e c a ñ a s 
por e l de Córdoba y a i Coronel D. Cris-
t ó b a l f^aria Hubtdn por l a Costa de 
Granada, 
¿ 1 1 
6 JU1IG 
iboo-Se d i c t a r o n en ©ate puerto r eg ia s 
enoaui inaáaa a e v i t a r ioa fraudes é n l'aa 
i^duana, mandando a 1 0 3 Gap i tu a i r es y 
C a r d a d o r e a d i e s e n par te de l a 
car^a que cada d í a pudiesen r e c o j e r , s i r 
que iaa r u l a s s i r v i e s e n para más de una 
fecha. Asf ae p a r t l e l p d a ios C ó n s u l e s 
por e l Jefe de i iaclenda D, ^alme M©«*» 
reno t 
lo JULIO 
18 05-S1 Cónsu l de p r u s l a y o t r o s , p ro tes -
t a r o n de i sa (5re enea dadas, indicando 
l a forma en que ge uablan de obtener 
l a a Sat^s áe xa Aduana de Málaga , e l e -
vando sus quejas a i o s r espec t ivos Sm-
bajadores, por es t imar lo s ^randea 
p e r j u i c i o s para e i coi , :é re lo e s t r a n r e r o . 
16 JULIO 
lBü5-Fué proLaOvido a Teniente d e l heo-imiento 
F i ^ ü de Máia^a a i he ro ico Antoquerano, 
m á r t i r a© l a Independencia D. Vicente 
M oreno Vázquez # 
19 AGOSTO 
ibob-La ciudad a c ó r d ó no a s i s t i r a l a pro-
c e a í d n conmerjorati'vp de l a Restaura-
c i ó n de hááiar.a a causa de le e d i s idenc ia s 
con ex CabiJ.do Oatecirai , 
E4 OOTUBHE 
iBob-Se ce lebraron f l e B t a s i-or haberse s a l -
vado l a ciudad ^contra l o que t odop 
cre tan .de l a r e p r o d u c c i ó n de l a epide-
mia* 
m ÜCTUBBE 
Ibou -E i ü b i e p o ye opuso a que ex Cabi ldo 
t raa iadase l a imagen de l a Vlrp-en de 
los Heyes a o t r a c a p i l l a de l a C a t e d r a l . 
¿ i r 
4 HOVISIIB® 
lbo5-ae e n t e r r d a i P r e s b í t e r o I ) , Pedro l l i e t o , 
e e c n t o r y d e i cual detr 6 nucho l a Caaa 
de E x p ó s i t o s . 
I B 0 5 - ^ 1 Obispo Vicente Lamadriz e n v i ó r e -
l a o i d n a Homa de BU v i s i t a P a s t o r a l . 
En e l l a lamentaba ex estado d e l Semi-
n a r l o , pues loa alumnos no t e n í a n tiem-
po para e i e s t u d i o , a causa de l ser-
v i c i o dej. coro y a l t a r por mañana y 
ta rde , 
18o5-Fallec ió en Málaga D, Jos é Vaaoo Vareas 
Conde de l a Conquista de las I s l a s Ba-
tanes y Vizconde de San I l d e f o n s o . Fué 
mar ino , En l a o-uerra con los Ing l e se s se 
h a l l d en e l s i t i o de l a Habana y fué he-
cho p r i s i o n e r o . Fué he r ido cerca de Te-
tuan . Desempeñó l a Capi tan ia genera l 
de F i l i p i n a s . Bomtt lo e l Archj p-'elar-o de 
ios Batanes, dande nombre a l a I s l a de 
Santo Dominado de Vasco, f u é ; Gobernador 
de Cartagena, Puerto de ^anta M a r í a y 




IBoe-lUi C a p i t á n de Extremadura P# Ip-nacio 
Te je ro , cont ra jo mstrlmcmio ante l a j u -
r l s d i c c i d n castrense, alendo y a viudo 
de Doña ¿¡aria de A f r i c a Caba l l e ro , con 
Dóila Rafaela Z e a 2iea, n a t u r a l de iuálap-a, 
h i j a d e l x íe^idor Perpetuo B, J a s é y 
de Doña «Josef^, d i f u n t a . 
21 iüllERO 
1&O6-1VIurid e i l . i eñ t r? nto de Honda, Keir í-
dor Perpetuo de MálapreuD. J o a q u í n iJl 
zar ro dex pozo y D e s p i t a l , 
1 FBBHSiiÜ 
16 06 Fal le c i d e l ^eo-tdor perpetuo de 
Málaga y Teniente Coronel de i n f a n -
t e r í a D, Francisco de úr tecra y Amat, 
h i j o de D, Juan de ür teo-a y S e r ó a , 
Zo MAHJSO 
IBoG-Hedac tó e l obispo S r , ^ a m a á r í z una es ten-
sa c a r t a p a s t o r a l , so&re e sp i i cac iones 
de í oc t r i na c r l a t i ana. La p re o e d 16 de 
una c i r c u l a r a ios barrocos r e c o r d á n d o -
les l a o b l i g a c i d n que ten ian de e n s e ñ a r 
l a d o c t r i n a a los fe l í b r e s e e # 
25 MáBSSO 
1806-Fuá nombrado gobernador M i l i t a r de 
esta Piaze e l ^ a r i n c a i de Campo D# 
Teodoro E e d í n r * 
<ZZS 
29 ABHIL 
iBo6-Se h izo p u b l i c a en Malaga l a deolaracl.dn 
de Guerra ent re Prüerla é I n g l a t e r r a ' , 
par t i£J 1 pándos e a los ¡Com u l ea . 
S Vi AYO 
i8o6*proc eclon tee de l a r t a h e ñ a de.^embarca-
r o n var ios p r e s i d i a r i o s atacados de 
c a l e n t u r a . &X pueblo ae alarrnd pues 
creyeron p o d í a n ser o r igen de nueva 
pesta , tóás ios Liédicos ! ) • J s é é i üa r i a 
S a l amane a y "D. An t o n i o So ÍÜL i nfo r -
rnaron que eran efec to de Xs m i s e r i a 
s u f r i d a . 
¿2? 
7 kAYÜ 
i8o6~En VÍP- ta de aer i n n u f i c i e n t e a iaa sa-
las d e l H o s p i t a l de l a Caridad pa ra e l 
numero de enferriios: que a l l í e x l B t i a n . 
se a o l t o l t d d e l gobierno p a r t e d e l l o c a l 
de las Atarazanas^ donde se n a l l a b a 
e l t r i rro apresado a un barco á o r s e -
r i o f r a n c é s . 
E l MAYO 
ibDb-El Gobernador B r , í r u j l l l o (D . 
k a f a e í ) o f i c i ó a i x^rlor de San 
Juan de Dios Fray Migue l Fernandez, 
a l objeto de que se puniera de 
acuerdo con dicho robernador y 
con e l COffiisarlo de Guerra D« 
Pedro de m é n Hodrlguez, a 
f i n de h a b i l i t a r l o c a l pare 
e l esoeso de enfermos que Lab ia , 
26 HAYO 
XB oG^iíac Id en Sálap-a e i i ÍUB t r e na t « r a l i Bta 
D, xJabio Proj-Qnp-o, 
£ 3 0 
9 cFÜIIIO 
IBoG-Cep. 6 e l oobernedoi' de MáX&gQ ^« 
¿a lme ilorono y l e s u s t i t u y ó I n -
t e r i ñauen ta e i Teniente de liey 1 ) , 
ü a f a e i l 5 r u j i i i o M o l i n a , 
^3/ 
l o J ü u i o 
'IboG-'tfué r e c i b i d o por Gobernador e i i i t -
r i a c a i de Campo 1 . Teodoro Hedlnp 
Coronel de i Regimiento de Suizos 
de su nombre. 
19 JULIO 
J-bo6-D, Jooé de i sa ^ruces hQhráú, rep&XÓ 
a x a l i r i a s la de Üan Sebas t ian , de Ante-
oliera, un R e i t c a r l o de B l & t a que conté -
n ie una espina de i a Corona d e l Lenor 
y sobre e l l a un Li. ^ f.um Cruo ia . A l r e s -
paldo una imagen de nuest ra Se í l o r a , 
í T u e r n e c i d a c o n huesos de M á r t i r e s , 
tóBta K e l l q u í a fué t r a í d a de Roma por 
e l 1 , Lu i s de C a s t i l l a , de l O r d e n 
t e r c e r o . 
•233 
19 AOOTTO 
18O6-K:1 Gobernador M i l i t a r y p o l í t i c o D. Teodo-
ro HedloíT, 6A6 un bando en e l que manda-
ba: 
Que nad ie bx^oifiernaae de D i o s , l a Vi rgen 
n i sus Santos, ni l i i c i e ñ e n v o t o s , n i jura-
mentOB, 
Que n i n g u n a persona c o n s i n t i e s e en su ca -
90 juegos p r o h i b i c i ó n , y en los de Truco, 
B i l l a r tv o t r o , no se a t r avesase máa i n t e -
r é s que e l p e r m i t i d o por l a Keaj. ^.ran-má-
t l c a de 6 de O c t u b r e de 1771. 
í^ue no se p e r m i t i e s e e l uso de armas. 
Que regresasen a sus p u e b l o s , a q u e l l a s 
personas que por l a escasez de a ñ o s a n t e -
r i o r e s v i n i e r o n a malaca en busca de me-
^3V 
dios de v i d a , a no tener o f i c i o o empleo 
c onocido, 
Que se I n v e a t l r a s e l o s que v l v l e n en l a 
ve r a n c i a , o ona Ide r s ndoae como vairOa a 
loa que s iendo hombrea o t i l e s se ded i -
c as en a ve nd o r por l a s c a l l e s c orne a t i ble a 
innecesar ios ¡jara e l abasto común. 
Que se reoop-leaen lo s n i ñ o s dedicados 
a pedi r l imosna, abandonados y pe rd idos , 
^ue los conductores de legumbres y f r u t a s , 
l as exhiban en s i s t i c s destinados a l efecto 
s i n i n t e r v e n c i d n de reca tones , 
^ue se provean de l i c e n c i a los duelos de 
fondas, Le sones, Cafés, , ü e v e r i a , Juep-Ds 
Bochas, Tiendas, Tabernas y ^ode^ones. 
Que bajo pena ae t res d ias de carcax, por 
^35 
l a primera vez. Xo& c a r n i c e r o B no hapran 
d i s t i n c i o n e s , n i a jus tes p r i v a d o s . n i 
defrauden en e l peso. 
<ue los . c ú t a e a t i b l e s no se ocu l t en para 
aumentar los p r e c i o s , n i se vendan 8 otros 
p rec ios que los f i j a d o s por Arance l , 
Que las t i e n d a n , tabernas y puertos de l i c c 
r e s , se c i e r r e n ana hora d e s p u é s de ü r a -
01 ones. 
^ue HO se a r ro j en a la c a l l e escoíiu.rop, 
basuras.o animales muer tos . 
Que no se entorpezca] e l paso con bancoB , 
t a l l e r e s o s l i l a a , n i los ca r re te ros 
a a ü e r o s , ca r r e ros , a f í l a m e l e s , coseros ¿c 
vayan montados. 
Que ios maestros de Obras, no las suspen-
dan s i n reconocimiento de los A l a r i f e s 
pábl lBOí . 
- 4 -
Que los mádlooa y c i ru janos dgi parte de 
iag enfermedades eontapdOBas y de I O B 
heridos que curen . 
Que a l o c u r r i r un incendio ge avise a l a 
Parroquia y acudan a c o r t a r l o los A l a r i -
fes y Carpinteros: , 
Hue se anulasen todos los derechos., por 
razdn de pos tura , l i c e n c i a y adeaias 
a que c o n t r i buier los oomeat lb ies . 
Que se p roh ib i e sen los agentes y s o l i c i t a d o -
res de p i & i t o s , por v i v i r defraudando a ios 
Procuradores , 
Que l o s marineros regresen a sus barcos, l o 
más una hora d e s p u é s de oraciones ¿7 los 
que va.n-asen fuesen l l evados a los Cuerpos 
de «ruardi a. 
Todas las EauXpaa se p a s a r í a n a l Tesorero 
0 c i e n d í , . 
SI AGOSTO 
i8o6-La Real Hemiandad de Vineros de M á l a g a , 
c e l e b r ó en loe Santos M á r t i r e s su 
f i e s t a en honiír de San Grepor io .OF-
t t ense , en sup l i c a de que defendiese 
l a s v inas y demás f r u t o s de l a lanr-os-
t a , oru^a y o t ros I n s e c t o s , p r e d i c ó 
61 y , J^ray Antonio A i v a r é a , l e c t o r 
de Teoiop-ia, cuyo sermcín fué impreso 
por i n i c i a t i v a de los Mayordomos 
D, Antonio Hios , Trebani y D, Fernan-
do Ufa r t e B a r r i e n t o s . 
iboG-Hubo o-ran pán ldo por haber c o r r i d o i a 
n o t i c i a de haberse presentado una nue 
va peo t e . 
lo SKPErillBB» 
lBo6-Kn Boma, f i rmé e l Cardenal C ^ r a n d l n i , 
un e s c r i t o r e l a t i v o a l a r i s i t a 
P a s t o r a l que h izo e l Obispo de 
H á l a l a Sr , -Meavadria* 
iia Sagrada C o a ^ r e ^ a ó i d c de Cardena-
l e s , en nombre de Su San t idad , ce-
l e b r ó l a v i g i l a n c i a desplegada por 
e l Cbispo B r , ^amadrlz en B U vis ifea 
P a e t o r a l . Acordó exceptuar a los se-
m i n a r i s t a s d e l s e r v i c i o de coro y 
a l t a r , menos lo s d í a s de féa&lgoa 
con arrerr lo a l C o n c i l i o de I r e n t o , 
1806-Sl Gobernador m i l i t a r y P o l í t leo P, Teodo. 
ro Hedin^, pub l led una proclama, t r a s -
ladando o t r a de l x^rlnclpe de l a paz, 
para que Ion Líalan-uen03 ofreciesen a 
l a p a t r i a aua caba l lo s y formasen 
cümípaniaa de hombrea d i e s t r o s en l a 
e qu 11 ac i í5n . Bía un o de sus p á r r a f os de-
c í a e l i l u s t r e Kedlncr; 
"Bos sucesos actuales de l a o-uerra, l a 
es tens idn inmensa d e l terreno que tene-
mos que defender y e l deseo de t e rminar 
pronto una lucha que p o d r í a prolongarse 
larn-o t iempo, s i una fuerza poderosa no 
contuviese sus progresos, obZip-an a S.E. 
a 11amar y exhor ta r a todos para cQmpie-
t a r e l número de JLOB defenaorea de xa 
p a t r i a » . 
^ 1 
10 ÍTOVIKHBBIS 
ib o 6-Lie va e s t a feoii® e l iuema E n d e c a s í l a b o 
La Gra¿íit |¿d ^ alague na, que en r e c o n o c i -
miento a loa benef ic ioe que e i pub l ico 
de Málaga d e b í a a su Gobernador D, Teodo-
ro Hedí , c onip us o un vecino de es ta c iu -
dad. 3e Impr imid en l a Liisma por I ) , Luis 
de Ca r r e r a3 . 
'¿O IÜYUÍÍUBHE 




16o6-Pe acordd por I O B O f i c i a l e s d e i Co-
leo«io Líñlan-uefio de Aboradoe que t odos 
lo? p i e i t o s y cauaaa de pobres, se 
n o t i c i a s e n a i Decano D, l i a re i s o 
Crooke, para r e p a r t i r l o s por tu r* 
no . r i t r o roao , ai n escasa alo-un a. 
- 2 ^ 
I806 -EI Re^tmlent o de l a Corona, d e s p u é s da 
¡ ruarnecer a Málaga p a r t i ó para e l Campo 
de Q i br a i t a r , 
l&oG-Se p u b l i c ó en Madr id e i i i b r A ^ r e s i dn 
b r l t á n i c a, d e l l i t e r a t o malagueño D, 
Juan B . Maury. 
pub i iod en esta ciudad e l l i b r o 
Yerdadero r e t r a t e de un Mis ionero per-
i e c to , an 1 mado en xa v ida d e l V . p . 
í r . P e T O J o s é de C&díz, 
áSO Í 8 0 7 
7 KIíKRO 
18o7-Se oráend por Heál Orcien que e i Gobier-
no ó.á Ion p r e i i i d i a r i 0 3 de Málaga pa-
sase a l nobernador de l a c iudad , Sr , 
l i ed inp , quien e a t a b l e c í <5 una o f i c i n a 
e spec i a l poniendo a l f ren te de e l l a 
a i Bub-Teniente D . Hafael A r r o y o , 
18o7-Se oonceclid derecho a s i l l a en e i coro 
ae l a C a t e d r a l , a l Conde de M o l l i n a , 
p r i v i l e g i o hasta entoncea no concedido. 
Í 8 0 7 - S . S . P i ó Y I I I e g p i d l d un Resc r ip to Apogt6-
x l c o ooncedienclo a l Pfc»tspo de ¿.iálaera f a -
o a l t a d pur£! r e - u l a r l z a r l a l lü ionna de 
i.,:, san, pr i v t l e r - i o que ee l i ab í a s o l i D i t a d o 
por e l prelado D• José Vicente de Laniadriz. 
4 5 0 
iboV-Uur id en Y anquera e i Kei tn- lono u i ia in lco Pr , 
Gren-orio de Llora, en e l c i a u e t r o F r , 
Gregorio de ^anto fpmás, nacido en e l c i -
tado pueblo . Fué ^ec to r de féolOp*Ía en 
^álax^a y r r i o r de Ante quera. 
b FEEBBEEO 
IBoV-Fué sepul tado ex c a d á v e r d e l Oandnlro 
de Baiá S.T, Ca tedra l U. J o s é i^e-
c hambre. 
Xbo7-Se v e r t f i c a r o n r o ^ a t i v a a en v i s t a de l a es 
osoasez de ap-as. Hubo proceaidn a l a 
que a s i s t i e r o n loa ^remios, cofradiaa , ' 
coLxun'.c ades y o a b l l d ó s , l l evando l a 
p-en de io s dant os t r onos , desde l a 
Ca ted ra l á l a V i c t o r i a , En é r a t e i f r i e s l a 
se recor- ó a su t i t u l a r , s iguiendo á 
l a plaza donde Be uní 6 l a Imagen d e l 
^anto ^ r i a t o de l a Salud, conduciendo 
l a s t r e s a l a C a t e d r a l , * r e s i d i e r o n 
loa 4 Dipu tados . 
ZS3 
10 MABgO 
i8o7-Se d i ó cuenta a i Cabildo de Ante^uera, 
de una Real Ondula para que pe pud ie -
r a en e jecuc ldn un Breve de Su Cant idad, 
dando facu l tades para enajenar ios , . 
p r ed ios r ú s t i c o s y urbanos de las 
Capeliar.iaG E c i e s t á s t i c a s y t a m b i é n 
para vender l a s é p t i m a par te de ios 
bienes de l a l > l e s i a t Conventos y Co-
mún id? dea. 
iBo7-D. ^ac ln to de S a l v a t i e r r a por si; t e s t a r 
ment dejd l a capa de l Hey lloro de Hon-
da, s sus sobr inos loe Marqueses de 
S a l v a t i e r r a y La r r a y Doria Antonia de 
S a l v a t i e r r a y A^a l a , 
0 5 $ 
Z LUYO 
IboV-be poseslond de l a Canonr-ia MaoriBt2-al ele 
Antequera e l ü q n d n i f O que fué de l 
§ á b r o m o n t e , na t u r a i de v e i e 2 t V, Pedro 
M U Í J O Ü , que feantü ee d t s t l n r u l ó después 
por BUS ideas p o l i t l e a a . 
9 MAtO 
Gobernador D. Teodoro Eedln^, se d i -
r i r r i d á xog Oonsmles de ^á lan-a para que 
i e espreparan d e t a l l e s de las f incas 
que en % p a ñ a p o s e í a n , c r i a d o © , profegfcdr 
. / a que se dedicaban y otros pormenores, 
que l a Super io r idad r e c l a m ó . 
ZZ JU1IIÜ 
ibo7-Llen-d a Má laga a una oomlsidn e spec i a l 
e l C a p i t á n aenera l de l a Costa, que vino 
desde Granada. Í5e formó l a t ropa desde 
l a ent rada de l a ciudad á U: casa don-
de se hospedó y hubo grandes sa lvas de 
a r t i l l e r í a . 
29 nCÜSW 
iBoV-Suf r i e ron l a pena de muerte J o s é de 
í^osa, y Andrés de A l b a , n a t u r a l e i 
primero de S e v i l l a y e i segundo de Car-
oabueya 
ró líÜVIMBÍtE 
ÍB07-Celebraronse grandes f i e s t a s por haber 
"Diop l i b r a d o a l Key ^'ernrndo V i l de l a 
c a t á s t r o f e qae l e anienazaba. 
7 líÜVIKkBHS 
l b o 7 - S u f r i ó l a pena de muerte , Juan 
Montero, n a t u r a l cte L : o t r i l , 
Xbo^-Jué b;;Utizad r i e s i a de San 
wuan b a u t i s t a de Velez M^lapa, D. 
Federico Esteban Vahey y / A l b a , M i -
n i s t r o que f u é de Qraoia y t J u s t l c l a , 
i bo7~Sl Juez de Imprenta y l i b r e r í a s de l 
Reino proh ib í (5 que se I m p r i m í e a e o 
r ee lmpr i a i e se toda especii i de romances 
.y en su consecuencia e i Sub-Delevado 
en i*iálarra Sr . Tomé, l o comunicó a 
los impresores de l a tfiudad. 
i 5 * 




